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i Ifálggaj un mes, ü|jÁpésetñ^^^rú^ínéfási 4 piss: 
¡¡ Extranjero, ^ ptas. tríníestre..
.2^ ejemplares 75 cts.—Númeroauelt^jtís^¡ 4
áPAGO ANTICIPADO
P
Redacción, ̂ Âdministración y Talleres; Mártires, 10̂ y 12]
'^IV'I^BlLiÉFOlTO XL’úxx»..
m  P C  IÉ ^ A  G  A l
4Bífitia HIPÜBMÍCMHO M a rte s  27 As N oviem bre de llfM
Gafas y  lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas..—Idem id. roca segunda garan­
tizado, con elegante’s estuches de piel á 4 pesetas.-'G afas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, á 
2 pesetas.-'T-Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y  
productos fotográficos, accesorios de molinería y  otros muchos.
T o d l o s  l o s ' a i * t i e i x l o 0  e s t a  e a s -m  s e  i r e M A l e n  i O O
m á s  b a v > a t e @  q u e  e n  o Sfibí O p t i e i a  d e  l E s p a & a
"O H A Y  QUIEN VENDA MAS BARATO ( F r e n t e  a l  £2s t a n c o )
I
f  íl
, Í i l
É l -  F O S » l J i . A B
Es eiperMico iiajsr cífciislás
DE MALAGA Y SU PKOVINiHA
I v l  ’
, Mgillis y artículo iD¿-C0!npañía, 57, JOSE ROMERO MARTIN CompafiCa, 32. Mros y espejos de todas clases..-ábierta toda la noctie.'Males precios día y noche
DOS ' EÓlGIÓÑES D ÍA lA S
él qíifiaisca ao cs Moaigo áel que ya vive j 
qti6 la viáa Sebe aer 8yudi&áa, fes-j
El ii asteé di pal a
j ̂ f  "Í^^Í;Ínundo, dicen muv bien nuestros| ¿íik t 
, . , advles.o ^colegas El País y  El Liberal al afir-  ̂  ̂ New-To.k, las mui
noltéíe cíjsseatis que «s, .tfííiaa mas ®'> “  .
íñy,
«a yéf y lüs. jfaícisí.sos me «?imiD*í«r»,’''AjJisM civil, durante diez ó doce años. I l îé  
fíole» fieiiam ŝ casUgai i» (Saoüüdsio) . í Después de Comentar esto, y  la 
j -íi. pmidéss^: ctnlf  ̂ -Ur. s tMaciaa.
|di«3aii.ido áñ sdbya-ís |»<!?f̂ í>i{sS loaí..
I g a d o  d e  mx t o lé /a c c i s .  P e ro  lá  advj
TfilfufriltTia , dena perpetua ía de mueste impuesta po? la
iCivgláuta -B l̂aBégaadft en Abril úlUmo al pasílcidai, á los rphlieaBOsportngaese5/«"'‘‘“^̂ «'°'“s*-Wirésonancia.que ha tenido en todo eilHF*5“ ?; " “ a
'ifnun
jI colegas Eí Pass y  Asftera? ai anr-1 ¿jq Traf-a'♦ ’ -  A i » a' flsa»l don Celestino Nieto
|mar que esos cuatro diputados re “|aijae^oaaroü sua hijea como una ai- “o® Oeiesuno Nieto.
En Málaga, com o en,toda lapenín*
' P'ossttjiéii
Hoy tomará poseBión él nuevo teniente
M O S A IC O S
E!S?. Coste: Vaealra éxoelénoie dkeiTublicanos valen por cuatrocientos, cruelea que Bacriffaaioa á icsfpatados republicanós portugusses j
le ee ¿on?«ao. Cumpi», paés, írutos del amor ilegal. Por que elle» tata-iba causado el mSjor efecto á SUS co- | UOm iSlOH  prO V lB C iA l
Pastor y .Gin!ipanía.-iáliga
que ee honrado. uaipi», paés, ®6Í  Í€glÓU . -
foei’. Haga la blpoíeea de Ja casa de Bxa-| A sí es com o Se com bate a uná 
Igssss, y cuaMo ©1 rey haya devuelto a! | monarquía y  se sacan á la vergiien 
ípaiaio qa© bITcó de é!, dígale esloncés: za mundial los horrores, las inmo
Oia388 eípaoiáles, con p&tente da inven* 
ción por 20 sitos.
Bniaotasi de alto y bajo relieve psra or* 
namentaoián.Xmitsoioaes de ios máruicl .s.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamoa al público no oonfundan 
nnestroa artículos patentados con ¿tras 
imitaciones keohaB por álgucóa fab.'icsntes 
los cuslea dista mucho en belleza, calidad 
y colorido, Pídanse cetálogoa iluaxr jtdos.
F&briaaoidn de toda clase de objetos de 
piedra artifloialy gratito.
láhora rattír<?í,tt4>; no quiera qae el naí  ̂1© ' ralidades y  los latrocinios de'un ré* 
cáscsi como uü ¿iriüiisíái tal- E sóse  llamá''Sér represen*
J tantes de un pueblo.
i meta en la 
igaxl
! (Tómulío ensordecedor.) ' :
i El presidente agita la campanilla..
I Gísce el desorden.
I SI Sí. Coata. ¡Por menos délo que ha 
hecho el Sr. D. Carlos cayó la cabeza de 
.Luis XVI en el patíbulcl 
! — ¡Faersl iPaesíí—grita la mayosía.
1 Se entabla una Jacha de gritos y de inija- 
Jiiás entire los dipatádo» monárquicos y ios 
republicasos.
G R Ó N IG A
¿SOBRAN?
dos son los asesinos.
Madrid.
Fabián Vidal.
biéasncendieroa los hcinillos y cavaronirrelígíónanos españoles. ü ri- i*-«.«tíín í.ai«w,?A mito* «a* o.t*
las fosas Et egoísmo y la cobardía de to-| Para exteriorizar esta satisfacción, tomáronse los íiguienteí acuer-
ayer ftté dirigido desde nuestra cápi- tíof;
tal el siguiente telegrama:  ̂ | Qae eontinue sobre la mesa el informe
«Alfonso Costa, diputado, Lisboa, relativo á lalaminaolón de créditos soliei- 
Juntas provincial y municipal de ta?a por D. Alejandro Lope*.
Unión Republicana, Círculo, conce- i Anroriaar ó los Ajantamientos de Piza'- 
iales republicanos y redacción P*** í**̂ P®her ar-
__ >” 1- . .  ■ _L bitvinn ñxtTAftvHünAvlCH.
É l  m a t a - c a l e n t u r a s
s i  sa ló i  d s  Q o n z á le s ______  ____________________ ______
í  wpabíio^^
PüLAE, felicitan entusiasmó minoría extraordinarios.
Depósitos de cementos porilantl y aalss i píesident©, invocando la fuerza públi- 
hidráulicás. . fea expulsó de la Cámara ál Sr. Alfonso;
Exposición y despacho. Marqués de La-1 UoeU!—¡Sa1ge! \
Ingreso en la Gasa de Misericordia de la
proclama como él medicamento máS' eficaz anciana María Ramírez Benitez
i y poderoso contra las CALENTURAS y to- actltuo,revelaaora de grandes  ̂ Apercibir á loa alcaldes de Ardales, Col-
fda clase de fiebres infecciosas. Ninguna ®banza SOlinariaaa entre jagn», y Archidona para que envíen los
Faé en Leeds,ciudad populosa del York- preparación es de efecto más rápido y se- ,;PU®bIos hermanos.— Gómez. Arma» certificados d¿ ingrezos. 
shire británico. Uít sedicente doctor ex- guro. \sa.~—LaTiittete,'^Po'iice dé León.'^Oin
piolaba naa Gasa de Maternidad— ilronia l Precio de la caja 3 pesetas.Depósito Gen-f fora. 
sapremal—donde se {acogían las madres  ̂tral, Farmacia de la cRlle de Toriijos, nú-1 
clandestinas. Los niños eran quemados en; mero 2, esquina á Puerta Nueva.
 ̂ Aprobar la petición del alcalde de Cue­
vas de S. Marcos en el sentido de que cesa
contin-
rios 12. Al oír eeto, la gente no se mueve en las 
tribunas. El salón eá un caos donde no JÉ 
entienda nadie. Lo» soldsáoa despejan á 
viva f a orza las tribunas. Todos gritan. Si 
prcBiSante vuelve á intimar su orden de ex- 
puisión al Sr. Costa. Esta no se da por alu­
dido. Las tribunas aclaman á Costa entre 
uü bsEullo eascgáé.cedor. • , ,  
por fin, los ôláadO!i¡,_41áá óvdiise8 d .̂un
un horno, y sus cenizas enterradas en el 
jardín dsl edificio. Faé en NÉw-Yoík. Uaa 
partera, Guiíienáina Eckhart,lia sido presa 
á initancias de »us propias hijas. En la 
cueva de su casa encontró la policía doce 
ésqui îetos de recién nacidos.
Vida republicana
Es: uQ escándalo y na ilitoleiable abuso |
Y es á todas horas, entodos los lugares.i® i'25é f  viene cometiendo con eUpúbHco, 
La civilización encubre con su manto de oro summistro de fluido para el alambra-1
las infamias de mil mataderos de niños. Se motores eléctricos.
{el apremio y responsabilidad por 
I gente, en razón á haber satijíecho su adeu* 
,do.
1 Dictar providencia de apremio contra loa 
' Aynntamientos morosos por contingente. 
\ Aprobar el informe relativo á obras de 
' urbanización y saneamiento del delta del 
Guadalmedina.
„  , , j  . j  , ? Y, por último, hacer entrega del demen-
Segun aeuérao adoptado por la te José Villalva Arias á bu mujer Antonia
¡Jontt Micial 5«1 Partido
odia la vida. Cada nuevo sér que viene á <
táMe deá'pmblcl .■■ ■v' ' ^  '¿U'
'Biréj t̂bllcfeno JúaojdeMoaezes,: — ¡O no»'
D os asuntos de gran importan* 
cía, uno interior y  otro exterior.
No @8 un día, ni dos, ni por que de véz 
en cuando ocnm alguna de esas averias 
inevitables; es & diario, es pok defldenciaz, 
sin duda permanentes, que no se corrigén, 
quedos abonados nos quedamos á oscuras 
todas !ás tardes, durante un tiempo que á
IpadréMalthns sigüé̂  triunfanab. p o r - ^ P ^ U d l c i o y  e l,presten sa adhesióp:
laeobard.a oficia en lo* altkrés^el que esto causa en oficinas y ta-| MENSAJE
Comisión Ejecutiva de la misma, es*t Martín Malva, que lo reclama.
ta Junta Provincial invita á todos los 
correligionarios dé la capital y de la 
provincia y á los organi^mqiá y cen-l 
tros de la Unión Rspubiicafia á gue] 
súscribah él sigúieiite mensaje ó le




 ̂ El diputado |épubiic&neD;,;tp^ d'Aímei- Í £ a o  ^  t o á S o ?  d 5 n i a \ £  ̂ d é  Uoíón Republicana:
d& xDvita á. los a îSfiáps á pĵ ĉ lstmíiuf aUi - xa csaaa isiisMffaii sus cOüŝ cuBncî s  ̂ _ o* _ * , , nñ MíJlncPíi iet fln npnvmí*?» feliMfsi ;
ocupan en la actualidad la atención mismo l&Repúbiiee, dácíéxndo' qüe s o ñ h i - _  ,
de los republicanos españoles; sé ¡jos deipueblo edmo éi, y como hijo» geif'®*®» las que pecaron
refiere el primero al problema delll>u'tbJoM8béa>ds3? erejemptó del eariño. Y e&da noche, Güesea Rende
clericalismo planteado por la discu* las madrea solas y tristes,
sión en el Congreso del proyecto 1 f f f u e r ^ s s i M í i j ^ i a  ai di- W
de ley üc A ^oclaciu«^ . -,r-'cf putsdó îionfeô Gnatu
d o  á la actitud enérgica y  v a ü e n t e i " .
Noticias iogalei
recluta nuevas voluntarifes para el ejérci 
del vicio.
.¡Guántps somos! Veydaderamoate, ■ i » íY
en que se han colockdo en la A;í w  Gq.te, mfdio i©
mara portuguesa los ilustres dipu* | uop», la « s c «  ín:direeclb ai.
tados republicanos señores Costa,[puestodeguasdia 
Braga, Almeida y  Menezes.
isas 30 ápftgan de pronto y aía queda taóq don, Gumersindo fie Azcárate 
iaeionar el motor de le máquina. ! por SU valiónte y magistral oración 
la f&iíá, con ser grave y causarnps 'padámentaná,expó..Í8ndóel cdtéi’¡o 
rtrastorao, podría dispenseíTse na dfe, y doctrina del partido en el debate
W f f l l S S l ! l S K S l , % T ? « Z S ! í £  sm eilado M t  la.pteseBta-,í.,íA« 1no.jn.»«rvpáftjŷ a, /YjiJÁct ^
mta- -
Respecto al primer punto, ya  he­
mos dicho repetidas veces cuál de­
be ser la actitud de los republica­
nos en favor de que ese proyecto 
de ley se lleve á la práctica; por lo 
que se relaciona al segundó ¿qué 
hemos de hacer sino enviar nues-
S sp n ltn ra .—Hoy ha recibido sepoUu- 
va el cadáver da don José Parejii Moreno, 
muerto ayer repeatinamento en ná tranvía 
según hemos dicho. ; j '
Al triste acto. aáisti îd '̂naJméyolés and-
sumos y servicio mim r obiigatorao*-'
éstoaeauarma q«  ̂ expone anta la coioáifm fantéfa doa^CyoRu^^
volviéndose ‘í f l íu z ,  ve de la fábrica del Chorro ó da Jefatura (kl ParUdo y la Junta^Cen- pilla. ‘ T :  /  Av ^
páfbló que desiendé d i to tsibaúa pos loa ®® botafaeco á ia Mea cargada : ̂ ĵjiárea, es aícesarío que fa corii- tral, la satisfacción con que verá que, - Ooae«s-tíBta.~El Itífrel llégniám
S I e S  e S i X i  T   ̂ tuina? lOtsa guerra! lUa choque iü^ pos que to primera oMigacióa dé Jaa ante losi problemas de carácter poli- concertista Wanda L a n d cv tí
ViViTjS !a iibertoc! , f **’^* Í̂*!í de luz eléetríea es que ésta SO tico-socia!, como el del clericalismo i "exoaíaaóia.--Com ol^lciam os, ayev
Oyese,üí) clerfior in̂ measo, ©ñsordesedor, | Z Vrtmni' nanea á los abonados. | y el del servicio militar obligatorio, y efactuaron usa excursióií^ <%mjE>ásxiia9 los
y tomóUitoS actomó-eeWesda^emente 1 » de carácter económico, como el «Oíiosdei Ctob Gimnástico 
lÍbeitaaenlaps,rsóúa.#ldtoatado. í^.oatowmljK®go ,
¡Abíj.Okfasjinstiiqctoaí»! j^aeM!... |be, esíaián más an^pós.
k'.-
tro tributo de admiración y  nuestra I se pEorioga EDICTO JUDICIAL
HaWí ím p n W o  « é í o t r « l «  (M  G o - ' n o n  Jnim AntonioiéicsTGómez iueide
de la supresión del oneroso impaes- N® imlbo ja u ta .—Por. haboíse pade-
t to de consumos, la minoría jrepubli- eido eircv en la hora de citación no pudo 
' ■ " ~ ■ - - t - celebrar la Asociación de to Prensa to junta
general extraordinaria qúe hablamos ánuú-
t ' ■ ‘i .  -f cana de las Cortes, haeiéalllsé intér­
prete de la aspiración generál y upá
i
Ble heredada. En Praneia no se molestan eú Instiucclón dél Distrito de la Alameda de
más entusiasta adhesión al acto d e ,
virilidad y  patriotismo realizado Lsmenta el incidente ecurrido...
por los señores don Alfonso Costa y  i , t»eeayíir á medios tan íácíle». Los m&tii- esta Ciudad.
don Alejando Braga, secundados í la votaclóuAel p-ove^o su sUs-' pactan ios hijos que han de tener, En virtud del presente, y en providencia
p S  h i t ;  , l r á  ..s o . Aiioí^o c o V m ;  * “ <̂ 1 “  ‘2  «  A d t o *  loy,
»eloíesm4oen w.faMÍo«e.. ' í í  f  * I ’ *? • f '  flrapinnssi nnnrtanaa loa nroíoi-toK ™DoñAalonioJoBé d‘Almeida, .  , cer algunas manifestaciones referentes a la ncaciones oportunas IOS proyectos Toros á to Caleta, chocó ayer una carreta
no, pioDuncto utj violento diseuJCD. I Después de todo lo mismo dá, y hasta noticia publicada por algunos periódicos de que se trata y  qu3 tienden á li- con el tranvía eléctrico núm. 2 resultando
Laaeitícióa el tamuito dé fa Cámara i s i«® despacio, los que patróA de que en esta ciudad se juega á los probi- brsr al país del funesto y reaccio- éste último vehíeulo con'varios déspetfeé
por sus com pañeros los señófes A l 
meida y  Menezes,en nombre del pue 
blo republicano portugués ep aque» 
lia Cámara de diputados?
Para que nuestros lectores formen
niine de todo el pafíidó, realizaría 
cuantoá esíüerzós le sean posibles y 
estén á su alcance, porque se ll«va* 
ran á Ja práctica, convirtiéndose en 
leyes de la nación con k s  modi-
Ciáao.
B o d « 9—Hen contraído matrimonió to 
señorita Maiía dé ios Dolores Molina Sán­
chez y don Manuel de la Roca Benitez. 
Féllcidadea.
Cl&oqao:.—Bu el txayeetó de la Plaza de
idea de la aqtitud de aquellos d ig -1impiden oír al orador 
nos representantes del pueblo, va
mos á publicar el extracto de la se* \
pea.
Es com o sigue, y  tom ado de otros 
periódicos que yá lo han publicado 
y  que nos creem os en el deber de 
reproducir para que también quede 
consignado en nuestras columnas:
cií'̂ ai dfil reglamento sa ha 
giiínza. I
lacrepa 1̂ presidente, eoháñSola: en,caTá' 
el inenUo á ios dipTstndó». |
Dice que yá esta CérnérA esté impoáiMIi:
ícinan la eliminación juieiose, realizan obré bidos y de cuyas manifestaciones puedan nario influí O del clerícálismo, d é la  tos.
A m an tva  q a «  rlA«n.-^En el Puen- 
de Santo Domingo cueationaión ayer los 
los de conéumo, y dél privilegio y de amante» Físmcisco Martínez Buendia y
c iM írV rd r :» ’ ! »“  ?“«'«■• O"™  ^  i«e!a,», « . « . i o  «a- floio d. SÜ. í«u 8tiu, oalta dol ptamo Eoní: I^usüda supon? )a rodoncian MdUde Ba.go. 
oubiarlo «• «> -! „ ie „a o „e ,,M ,d  f<,TOuH.U y halada do toe, durante tas homo do audionda áeuua P »! ¿al sameiO de lasat-
tos instituciones que afirman velar por á cuatro dé la tarde, con lo cual coadyuva- mas; así COmo también SU ferviente í»e curaa» eq la casa ae socoriouei ois- 
ello». Y después, hombres ó mujeres, en- rán á la acción de la justicia. anhelo dó í  1*8 ^ k  PObtíéH-Óól P&rti
cóntraránse al borda de 1a vida, »in asmjs' Dado en la ciudad de Málaga á veinte y dó de Unión, Republicaná se le im
dtehojuogado.oltooulaptatahajadol
noy es la actualidad política euro- om-.,«.5-0.- _.i._ j.i  -------
«Abierta la sesión en to Cámara de dipn- 
tádOB, el lepubliesno den Alfonso Costa se 
levanta, entre to m$yor eepectación, para 
protestar de los anticipos hechos por to Ha­
cienda á to casa real, anticipes que califica 
de ífaúdalpntos, entrando á examinar ios.
Critica duramente to adminiettoeión de 
to monarquía y dice que de todos es la 
culpa.
«Es preciso que el ministro de Hacienda 
traiga á la Cámara la nota preeisi de ío que 
ha sido la admiiílsiración del iáís desde 
que don Carlos ocupa el ti ono.
Muestra el estado de atraso én que se 
encuentra el psís y echa to culpa á la ad­
ministración inseiiaalá de 1. Hacienda pú­
blica.
«Los republicanos— dice— présMtamo» 
un proyecto de enseñanza que eiisbá al­
gún gasto, pero este dinero se ha de encon­
trar donde sobre. Bn la lisia civil dsl rey,
Uda d« onntiimar en fundones si el réui¡. ' c u a t r o  de Noviembre de mil novecientos prima eu todos, sentidos y manifesta 
msD actoafcontinúL:̂ (̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ,  „  ^ ,  ¿mnes aquella acción constante, vi-
mulio.El presidente retira la palabra al osa- sus íeáldaqea prc-  ̂ Jmüĥ A. Retos^Ppr mandado de S. S., gorosa y enérgica que se necesita pa-
) '  ¥ ;« „.íai.nta.1í, . . .  . . .1 . . .  í P-4-. Soluailoí ym»i.s.
Daipué. ..ltau!op,im«.o , „ L .  y’ q u J . ha¿.hO.,Vl-:
.  . . . . . . A . . .  1.  .  T, Al. |16iCfoB, de ufl meUha.i»iii.mo Bectilíaeo,i.Jr» bAÍ “** * ‘ ® ■ *'! «1 emmeiado á ea. edMecuehei.:JttuulTO' ? î líiíVKili I
Comienza insistiendo en aludir al rey, y ^
el presidente le llama al orden. I * *
E! diputado no se da por aludido y sigue i Oigamos á los panegiristasamor del es- 
ats cando. fléiil-
E> presidente le intima á salir delsalóni j «jVivii! ¿Fars qué? jPíoereai! jFerpe- 
coa suspensión desús derecho», como el. tasrae en los hijo»! ¿No oís, apóstoles de la 
señor Costa. , j  fecundidad á lo Zola, él grito inmenso que
Por segunda vez entra 1a fuerza púl)licí||| sale do les tugurios helados, de las minas, 
en la Cámara. El Sr. Braga es conducid[0 |delo*dlctotioneB, de tos inclueas, datodos
Sociedad ProMoia de los niños
tiik*
I El cariñoso amante fuá detenido en to 
prevención.
! H u rto .—Por hartar varios pedazos de 
hierro faé preso ayer en la estación del 
ferrocarjrll el joven de 15 años, Manuel 
. Baena Rosa, ingresando én la cárcel ó dis­
redentores de ia patria por medio de posición del Juzgado instructor de la Mmr- 
la República,> (ced.
I «%  I Oantiía <S» s o e ó r v e .—En la del dis-I  Las firmas de cuantos deseen sus- trlto de Santo Domingo fué curado; 
cribír el documento, ya individual-- Eúiilio Romero Alba, de dos heridas con-
REGIMEN DEL CONSULTORIO
Ea este Consultorio no se expeade leche. , * _____  __  -
I Meiliante el correspondiente talón entrega-; menta, ya en representación de Jun- to ceja izquierda, casual
; rá para cada niño, el número de biberones tas Círculos v demás organismos del ■ José Toro Sánches; de una contusión en
de 11 á 12 de la mañana  ̂ queda trascripto, y que una vez En to del distrito de la Alameda:
I BUS padres, nausantea áa sus m a r t i í i o s . ^  . - i ' >  ̂ht j i ' Éato del distrito de to Mérced*'
Para qus se vea si los diputados'¡Les dieron la vida! ¡Ellos co buMeian.̂ ^®®’ ^ I  M  M^RSajaae^Temitirá á Madrid e lj
republicanos han tenido razón en qheridonaceiU  ̂  ̂  ̂ Irá^fSclíriS io^v^cireutoLiJ  ̂ ' fregión orbitaria izquierdo.’
hablar tan claro ante el país desde) Pa®» ksm Decid é íes que_ esto afirman JP  ̂ sábados de i | Rogelio Raíz Pérez, hérida incisa en ‘to
por ejemplo, lista que es un veredero in-[ su tribuna del Congreso, ahí va n : 'l?® f ^  f®‘ ? 9 á, 10. ’ I  A  f mano izquierda,
sulto á la miseria y 8l atraso del.j^is » * algunos detalles del despilfarro que i  ̂ EoRmedades de ia garganta, storiz y| W Acai | Encainación Casado Domínguez, tasgu-
Protesta contra las palabras de^6ñaGár-|^ el Gobierno del dinero de la - f*® D. Pablo Lazámga, marte» y vior-l íSaBÍ»®iniI«m®« f fio» y erosiones en la pierna izquierda, por
cía, cuando dijo que los aatiexpoí á la cssj1„ , , - í^ „ - - - i„>ioccj rí»ai nrtí-fnmiíxea* y a ■» I . R iaap«n a ion «a  | mordedura de un perro,
real venían apoyados en rizones áeEstaáo. ¿ A r S o  d T ^ ^  Aquello» que, plañideras del aiglo, de la piel: D. José Huer-I, * ® « ®  cuspen-1, Tomás Morales Ramo», herida en to-re-
«¡Espaiaechará corres! ¡Yei reyconti- , , A .re g io  aei com eaor en s ip a  ; g%n sus melancolías en un bock ó un ajen-? | dida ayer l*í vista de 1a causa instruida coa-; gión parifiSai izquierda, por pedrada. Lw
nuaiá dis&uUndo^de to vida y viyienAo i!a- Pesetas ?  i a b f  L fiS ^ Jito  c o S s a ' ¿oferme^des de lOa ojos: D. SomodevUla, por homi-J ú ltim a  Moól«».*-Coa el númíe-'galmente é costa del Tesoro pubhco, í̂ beor- , reís. (^Mcaio mi.liOn ae pesetas.> I La incógnita, iadetermina^a? confusa _ . ■ ro 986 da i o  Ulít»»» Moda ooe eontiane 88
ltaBjo«liuaoiylí»lá3>la6»ael5u»Hcl.i —Construcción de un nuevo de-iaús,.. eslam. «¡ira 6pato», miéMOlmy | imp,.,, la moU» .eñmu
T..I.dalo, aítiolpoíd taca«>Vy .a partamento en eVgwdarropa dó > ». Ricardo LorahoJ*' '  ■" -  “  «coaaortoada
leToelva oontra ia achtnd del pM.iasota|la rema Pía, 14.972.000 reís, óséan-i‘ »l».h'î ^̂ ^̂  dimLíloa oOThreLaí*'“ “ ‘«  juava. y aáhado. de9 á 10 de la.
i librados, da io. temparamaatoB axoanslros i ihafiaaa ea sa domicilio, calla da Saata Lu? | 
iyanéielcaa ;tla l,prlnoipal. . „f
I 4Qala6ada,e.li e.a lacósoltet lQ » i«a í/0 “ «»
sehel Dicen ano. quo en a! bollo movlmien- i ‘  Coh;"»» «atermo, eon iar.«pl#iJ
I to de «oMaiWad qae ooamaaye al n^.-tóneonrulsira, riruala y damaa eaíarma%
del Consejo. ¡Se 80.000 pesetas y  pico.
Es preciso que sepeme» iodo» lo qúo sa l —Nuevo arreglo del mismo guar* 
debe á k  Cíuft real. iQuién k  feto? iQaé darropa, pesetas 135.000.
- T e r c e r  arreglo del guardarro*
enVIe ylee el píí^ ahanaono y hembre supradicho, 57.000 pesetas.
«¡Y en este momento venís á esigiraosl Renovaciones en los departa* 
que etUieguemot á la ca«a ífiis.1 miliottea de 1 d en tos  contiguos al cuarto oel se;-
de seglap̂ ento á io» que no ^asistieron n i, y Bggorita», se reparte un fl¿urín acuarela, 
GBOuesrea debidamente su aaistanci». , dibujos, un patrón cortado y el
Se prs^icá el bosIso supletorio y en »u pjjgg  ̂¿q célebre é interesante
eô seá̂ icneia la vista se celebrará hoy mar-, unyeij ¡Martirio!, de Adolfo D'Ennery.—25
: cénts.—Gratis números de muestra.-Ve-tes.-P or ign^causa se suspendió en toje- ‘ 43 ^ t̂el.
.vjsía de 1a causa por sedición. 1 * __, ________
f do. Afirman otros que on loa láborátorios. 
r Sostienen aquéllos qué su panacea, basada
des contagiosas.
El Diuector.
- escudo», ahogaiio al régimen en un mar I ñor rey D . Carlos, pesetas 220.000.  ̂en to jaaiici»,;lo reBueiva todo. Creen éstos ¡
de lodo!
Elp»ís no d( jará cometer este ciímea.
¡El pal» no permitirá al Gobierno que sea 
encubridor de tantas fraudulenciat 1 
Tan criminal es el que dió oomo el qué 
pecibió el dinero.
Construcción de u n . com edor i ‘I'“®toTióaci8, mág» moderna, guarda la j , 
de gala en el palacio real das sas^n^avllia» entrevistas.;
Sidades: 140.000 duros. tengan razéa ^e primero» y «e->
Todo ellasin mencionar los anti-íf^J^J "̂* eoonómioos, oonvenoionaleá




' mes‘dioh ' 
:Ctolfo Ci
?%eHi
p é  el juzgado de Antequsra cjnl 1 T lp ó g ra fo a .-F o r  falta de nú- 
'les individuo» ^  ‘ ° °  í**̂ *̂® reunirse ayer la Sociedad de
A  M  Mil f Tipógrafo».
. AÍA. X i A M  ̂ H u rto .—Del vapor español Sania Fio-)^e mes será condacido á M$- ¡m îo en el puerto, hurtaron ayer
cumplirá condena, según h«.
ti iecla.0 en e.tn m M i Lui. ju ipind.., detentan-
I do á José Liger Ortlr, autor del hurtó. 
CanmutucIÓB | Convicto y confeso ingresó en 1a cárcel á
ido conmatada por 1a pena de ca>' tUspoiieión de las autoridades de marina.r
D O S  E D I C I O N E S  D I I R I A S S 31 P a p u l a r M á r t é f l  2 7  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 0 6
NICASIO CALLE 7 Y MORENO NIONROY 7
Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y  vanado surtido en novedades para Señoras en trages de todas 
■ ■  —  ■  ■  ■  ■  ■  —  a  Bi clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y  economía.—V ISITAR EST A  CASA QUE OS CONVIENE
■■*■■■■■■■■■■■■■■■•■■•■■■•■■%     I   — — a—— II■WILH1H *°™"*̂ ™ "̂™*****~*~~. .............. *""" lll̂ ■̂llrTl    , i,  ̂ -
MANUEL ROMERO
V la jo v o s .—Afer UegaTOo:
D.* Cafolina CAiaso y «obiina, D. Anto­
nio Glott, D. FfanciBoo Garzón, D. José 
Oña, D. José Lu<iae, D, Antonio Estrach, 
D. Francisco Alcmany, D. José Pareja, don 
Gunilo Marcoli, D. CándidoSufier, D. Leon­
cio del Rio, D. Pedro Meir, D. José Bonilla. 
D. Leopoldo González, B. Francisco Polo- 
nio, D. Enrique Alfaro, B. Rogelio Viliar, 
B. Augusto Robert y B. José Alen.
B. Antonio Rire, B. Ramón Cornudella, 
B. José Hernández, B. Manuel Salcedo, 
B.* Candelaria Nillo, B. Elusrio Mérida, 
B. Jerónimo Río, B. Eladio Elias, B. Emi­
lio Rey y familia, B. Blego Vega, B, Anto­
nio Baeza, B.|Raíael Espinos, B. Antonio 
Cambert, B. Juan Ortega, B. Rafael Ubeda, 
B. P¿dro H. Mirasol, B. Cristóbal Fábregas, 
B. Pascual Sánchez, B. Jaime Colomer, don 
Ramón Membri y B. Ramón Caniret.
A lta .—Curados del todo han sido da­
dos de alta en el Hospital civil, Carmen 
Agoilar Parra y Antonio España Romero, 
protagonistas del sangriento suceso des- 
arrollado no ha muchos meses en la calle 
del Cañaveral.
QuNjaM.—Varios trabajadores de Cár<' 
tama han visitado al Gobernador civil que­
jándose de una alcaldada del inonterilla de 
aquella población.
El señor Camacho prometióles proceder 
en justicia.
P a rson a l.—Ha sido nombrado agente 
de la Tabacalera en Estepona, don José 
García Fernández y estanquero número 3 
de Alora don jtfanuel Fuentes Várele.
UnlloraiMM.—Besde primero dé año, 
gastarán uniforme los conductores cobra­
dores y revisores del tranvía.
C lro n la r .—Sr. Birector de El Fofü-
de los accidentes sufridos por varios obre 
ros de los Altos Hornos.
OaaipdliiM oIitIImm.—Se ha concedi­
do ingreso en la guardia civil, destinán­
dolos á esta comandancia, á los individuos 
Balbioo Soler Acerele, Manuel Vaca Texi- 
dor y Antonio Maldonado Rodríguez.
También se ha concedido ingreso en di­
cho cuerpo al cornet ade Extremadura An­
tonio Gallego Vera, quien va destinado á la 
comandancia de Sevilla.
A  las •■tftolAxi.—Besde hoy el servi­
cio de tranvías entre la Alameda y la Esta­
ción lo hacen los coches de tracción eléctri­
cas.
BstnóliEtlea.'—Según datos oñciales, 
durante el pasado mes de Agosto se regis­
traron en toda España 49,221 nacimientos, 
49,636 defunciones y 8,417 matrimonios.
El dolor de muelas
El Administrador principal de Adnana de 
esta provincia ha remitido al Sr. Interven­
tor de Hacienda seis pagarés del impuesto 
de azúcar, importantes 159.585,38 ptas. pa­
ra su cobro á varios comerciantes. ‘ '
[por fuerte que sea, desaparece infalible- 
I mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
_ {Mucho ojo con las burdas imitaciones
Hoy han sido constituidos en la Báposi- aparecidol
taria pagadotia de Hacienda los depósitos 
siguientes:
B- Franclaco Vargas Esteve, el depósito 
de 157,50 pesetas pasa los gastos de de­
marcación de 24 pertenencias de la mina 
titulada «San Franciscc», término de Má­
laga,
B. Salvador Fuentes Blaz, auxiliar sus- 
ittuto de don Franeisco Eloy García Fer-
A1 por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Br. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
Gran Gafé y Gervacería
d e  M s i i m e i  R o m á n
Se vende un carruaje norteamericano
d .e  l o e  l l a m . a .d .o s  a xa £ la >
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMAR AM
{antes de Vda. de Pones) 
ALAMEBA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante
, , , , ,  nandez, esciibanodel Juzgado de primera
Be estas cifras corresponden á Málsga y , inotancia de la Alameda, de 600 ptas. para 
«uprovincit: 1,265 natalicios, 1,247 filie-1 responder á las resaltas del juicio necesa-fg 26 céntimos.
cimientos y 217 b o d a s .......................... rio de la testamentaría de don Juan Fér-| Vinos y lie >res de todas clases y aguar
nández Gallego Cesa, á disposición del i ¿{gQieg legítimo de Faraján. '
Juzgado.
VERDADERA 
REB AJA DE PRECIOS
L a  a n tig u a casa E ie u m o n t
Sacosor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en C., trasladada
íí calle de G R A N A D ! , 3 1  [esquina d la de Calderería]
es la que más bárato yendo hoy ea Málaga.—Artfculos de primera calidad.
por 100 de rebaja sobre todos los precios conocidos.
LA».
Muy señor mío: Tengo el sentimiento de 
participar á usted el fallecimiento de mi 
querido hermano don Jerónimo Iglesias 
González (cr. e. p. d.) ocunido en esta capi­
tal el día 17 del actual.
Por su testamento, otorgado ante este 
notario don Juan Barroso Ledesma, m« le­
ga en absoluto dominio, la Agencia de 
Transportes que desde muchos años venía 
explotando; y como por tal virtud he de 
continuar con los mismos negocios que 
aquella tenía á su cargo, me permito ofre­
cerle mis servicios.
Gomo de antiguo estaban á mi cargo to­
dos los asuntos de aquella Agencia, mi 
práctica será una garantía para sus intere­
ses, y como espero verme honrado con su 
confianza, le mego me la siga dispensando 
en el grado que mi difunto hermano se la 
mereció.
La repetida Agencia girará en lo sucesi­
vo á mi solo nombre, y seguirá usando la 
firma al pié, de la que se servirá tomar nota.
Se repite de usted afectísimo y atento 
g, g. q. b. 8. m., Juan Iglesias.
A  M a d rid .—A Madrid marchará de 
un día á otro el nuevo cónsu)|<ie Francia en 
Málaga, Mr. Lucide Age!, recientemente 
posesionado.
Gcéese su vil ja relacionado con los tra­
bajos que se lleven á cabo para la celebra­
ción del tratado de comercio con Francia.
Mr. Agel,gcomo ya dijimos, es secretario 
de la comisión de delegados franceses nom-
P o b la e ld n .—La población calculada 
actualmente á España, con arreglo á los do- 
umentOB oficiales, es de 19.218,739 habi­
tantes.
Málaga y su provincia tienen 5Í4,319 ha­
bitantes.
Generalmente, este cálenlo ke reputa 
bajo.
^B ufarm a.—Besde hace días se encuen­
tra enfermo en cama nuestro querido amigo 
Y correligionario don Antonio Azuaga.
Muy deveras deseamos el rápido y com­
pleto alivio del enfermo.
PropoBloIonaM .-Hasta el|dia 22 de 
Biciembre se admiten en este Gobierno civil 
proposiciones para tomar parte en las su­
bastas de constrncción de las carreteras que 
á continnación se expresan:
Albacete: de Jumilla á la estación de 
Agramon á la de Hellin á Tobarra por AI- 
batana, trozo 2.**; presupuesto 38.265,65 
pesetas.
Avila: de Plasencia á Barco de Avila, tro­
zo l.«; 165i486,41.
Burgos: de Burgos á Aguilar de Gamnoo, 
ramal de empalme con el ferrocarril del Nor­
te; 97.767,15.
Cádiz: Puente metálico sobre el rio Pal- 
mones, trozo 1,®, sección de Algecíras á 
San Roque, carretera de Cádiz á Málaga; 
332.138,37.
Ciudad Real: de Villarrubiá de los Ojos á 
Vida, trozo 1.®; 106 910,37.
Gornña: de Espifiareáo á Porto de Cabo, 
irozo l  ®; 131.779,52.
I  Idem: de Boimorto á Muros, ssccióti de 
Noya á Muros, trozos 2.® y 3.®; 165.127*22. 
I Gnadalajar*: de Candó al Pobo, trozos 
1.®, 2.® y 4,®; 198.467,41.
!g¿Leóc: de Astorga á Puebla de Sanabria, 
I trozo 1.®; 126 028,27.
U i  l i  p f 0 ¥ i a ® i i |
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
Se airve aquí la «rica Cerveza Pilsén«r>| G^ARANTIZANDO PESO Y  M EDIDA
sem rnas-Servicio á domicí-
AriuaM.—La guardia civil da Cueyas 
Bajas ha ocupado una escopeta á Andíés 
Ramírez Blanco, la de Canillas de Aceituno 
una pistola y una faca á Antonio Morales 
Reyes, la de La Quinta una escopeta á Juan 
Mouton Palma, y la de Bonilla otra á José 
Gallardo González, por carecer todos ellos 
de la licencia correspondiente.
RaelaxniBdloB.—En el Rincón de la 
Victoria fueron ayer detenidos los reclama­
dos por el alcalde de Benagalbón Carmen 
Collado Heredis, Jacinto García Panlagua 
y Manuel Benüez Bomínguez.
B s im n e ia .—Por haber prendido fue-< 
go á un olivo, propiedad del vecino de VI- 
ñuela Rafael Cimeras Muñoz, han sido de­
nunciados lo» niños Antonio Fortes, Ma­
nuel Ruiz, Francisco Muñoz, Franciaco Pa­
rras y Miguel Fortes.
H u r to —Por resultar autores del hurto 
de aceitunas verificado en el olivar de don 
Francisco Alarcón Herrera,de Cártama, han 
sido detenidos por la guardia civil Ramón 
Sánchez Rodríguez (») Suenas noches, Mi­
guel Pérez Biaz y Cristóbal Péstigo Blaz.
ALtraeo.—El gUaho José Herédia He 
redia y su mujer*Bolores Santiago Aguilar 
atracaron anteanoche en la carretera de 
Campillos, al vecino de O zuna José Gamez 
Pérez, ai que robaron 80 ptís. que llevaba 
encima.
Cómo el Gamez se resistiera á dejarse 
saquear, el Heredia le administió fuerte ga- 
caueándole una herida.
J o s é  l 8S i p e I l i t i ® i * |
m B d i o o - o i r u j a .n o  ^
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINAi 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
l íB M S  l l  f i l M S  j a j i l l
1
G R A N D E S  A L M A C E N E S
R R  T R J I D O S
F . Masó Torruella
Al objeto de dar mayor facilidades! 
á su distinguida clientela, esta a cas | 
acaba de montar,
El vapor transatlántico francés
N I V E R N A I S
saldrá el 2B de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
E M i l R
saldrá el 28 de Noviembre para Melilla, Ne- 
xY X it i? • jr 1 s mours, Orán y Marsella con trasbordo enÜn taller para confeccionar á la íg a “ eúa para loa puertos del Mediterrá- 
medida abrigos de Señoras en toda neo, indo-China, Japón, Australia y Nueva 
clase de precios y tamaños y con arre- [ Zajan^a. 
glo á los patrones de la más alta no
¿srotftzo
«1 o » I Los gitanos han sido presos en Anteque- 
M AKB AK«  ̂Collanzo trozos 3. y |  ̂ habían refagiados, ingresando
4.®; 458.652,10. J e n  aquella cárcel.
C oziToeatO flu.—Mañana martes, á| u u  RsimlbriaBto.—El vecino de Nor­
ias ocho y media, se reunirá la Junta Mu- * Jiménez Perez, á quien el hambre
nicipal del Partido de Unión Repttblican#, ¿ ¿e manera despiadada, á juzgar per
en el local del Círculo, Salinas, 1. I j0 «Qg hizo, cogió una porción do batatas
Se suplica á los vocales la puntual asis-|^g finca que José Jurado posee en el pa­
tencia. |go de la Rentille, término de Torrox, y se
I ®  Secretario | dispuso á engallirlas tranquilamente, más
I «B1 C og n a o  G o n a ilo a  Byst.«s»|cómo le pareciera, y con razón, que epei- 
; de Jerez, deben probarlo los inteligentes y |das habían de estar más sabrosas, fracturó
¡ j^ersonas de buen gusto. lia puerta de un cboxsjo de la finca ya Hiea-
c66f6lBcl5iráa"cÍ|5íé8  ̂ Se cambia á Í6» mejores preciósltoda clase | Provisto ya de continente y contenido,se
del cuerpo de vigilancia de esta provincia, f de moneda y billetes extranjeros y se com- retiró á la cueva conocida por el nombre de 
se advierte á los señores sastres de esta toda moneda falsa pagando todo su va- Peca y allí coció de una vez cuantas batatas 
capital, por si desean hacer proposiciones á : iúr intrínseco. cabían en el puchero,
la contrata de dicho trabajo, que pueden! Se compra y se vende calderilla y secam-| Cuando estuvieron en sazón, y sin espe 
presentarse en las oficinas del Gobierno ci-fhian billetes del Banco de España.—Acera fiar á que se enfriaran, empesó á engullir 
vil el martes ó miércoles próximo de 12 á J é  la Marina, 31. | ansiosamente.
13 ó de 16 á 17, para examinar los modelos | B lo l-B a sa , véase 4.* plana, I Basgraciadamente la guardia civil que lo
que han de servir de tipo para la confec-V _Hav *̂ ®*’8“** donde provenían
d 6ndeaich .,p ,e«d«. dM S r t S  Jo* , d««abrióoo..íatd. 1, proco-
T ra ta d o  e o n  F ran ela .—Parece almacenes de La Papelera Española Stra- llevando ante el juez al pobre ham-
confirmarie que el modus Vfoendt con Fran-: chao, 2 0 ^  ’ /briento que, más que cárcel, merecía un
 ̂buen cocido con su correspondiente vino. 
¿In ten to  d e  r o b o , 6  d e  q u é t -E l
vecino de Casabermííja Francisco Lozano 
Navarro se ipresenió ayer én la casa cuartel 
de la guardia civil manifestando que la no­
cla se prorrogará nuevamente. | Se facilStn maestras.
sólohastal S e  v e n d e n  p u e r te e  y  v e n ta n e e
el 2 de Biciembre. * y puertas de cristales, persianas, remos,
C om le lón  m ix ta .—He aquí el r e s a l - n u e v a s  y viejas, 
tado del sorteo hecho por la comisión mixta  ̂ Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
de reclutamiento para determinar el número j «B1 C og n a o  G o n sá lo s  B vbbh» I “í*”  ̂ «provecnanao su ausencia,
de hombres que cada pueblo debe aportar de íeréz, se vende en todos los buenos es^ 5^ 7 - casa,sitaa- 
con arreglo al cupo pedido: . í tableeimientos de Málasa S da en la calle Llana de aquella villa.
Alameda 8 soldados, Alcaucín E, Alfar-  ̂ «%a b h  *  I La fuem  se personó inmediatámenteen
S O I m M  i *eldomiciliódelLoaano, puáiendocompro-
T?ivr T A bar que una reja qué dá á la cuadra seha-
EN LA CONVALECENCIA Haba arrancada de cuajo.
La esposa del denunciante, Josefa Saa- 
tienda de vinos de la calle Stra- vedra, d'jo, á preguntas de los civiles, |ue 
ehan, esquina á la de Larios, donde encon- olla estaba dormida la noche de referencks
nate 8, Alfarnatejo 2, Algarrobo 12, Alga 
tocin 6, Alhaurin el Grande 24, Alháúrín 
de la Torre 12, Almárchar 5, Almárgen 5, 
AlfflOgia 24, Alora 23, Alozaina, 10, Alpan- 
deire 3, Antequera, 68, Archez 2, Áiohido- 
na, 24, Ardales, 9, Arenas, 5, Arriate 13,
védad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Él vapor IransaRántioo francés
F R A N G E
saldrá de este puerto ©110 de Diciembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para carga y paaaga dirigirse á su eon- 
siguatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de viw uuuura uAuavi» j  ¿.awuauo. t joggfa ügarí© Barrisntos, 26, MALAGA.
Extenso surtido en tapetes de Al-
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gran colección de telas para trages; 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
Ss necesitan buenas oficialas ( 
modistas y Sastras.
loformaráDj Cobertizo del Conde 
núm. 1.
l Borra por completo las arrugas del rostro, des-" truje los granos, barii 
lloB. pecas, manchas etc. oto. Pantos de 
v¿nta: Antonio Msrmolejo, ca¡le de Grana­
da y Droguaría Modelo, calle de Torrijos,; 
Repressittanta en Málsga D. Gaspar Eorne-t 








aOI-£3fc-t;jA. V̂ -JLAX\JXl.'L7íK5"̂  '̂  "
P E D R O  F E R N A N D E Z
N u » v » ,
Salchichón Vich calar superior á 7 y 
7‘50 peseta» un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por piezas, á4 ‘25 kilo. 
Salchichón malâ ûefio elaborado en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas,, y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2*60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4*50 pt^s.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viaje» y cacerías de 2 á 5 pías. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el




El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Declarando vacantes las secretarías de 
los ayuntamientos de Alozaina, Gasarabo- 
nela y Moníejtque.
Pliego de condiciones parala construc­
ción de las obras de fábrica del trozo pri­
mero de la primera sección de Málaga á 
Alora; presupuestadas en 114.465 pesetas.
Aprobando el registro de títulos estam­
pillados, formtdo por la comisión que actuó 
en París.
Al efecto establécsse que mientras no se 
disponga la conveislón ó el canje por signo 
se r̂eientfetivo de la deuda deí 4 ppr ciento, 
no sé realicen lo» pago» en oró por cupones 
que correspondan á UiUlos registrados, sin 
orden especial de la Dirección general del 
Tesoro público, y que la cantidad que se 
fije en el presupuesto para el pago de inte­
rese* de la deuda estampillada sea' de 
40.776.056 pesetas.
Dispónese igualmente que se proceda con 
urgencia <á depurar los errores de la conta­
bilidad, observados, y que se dé conoci­
miento de ellos al Bsnéci, para su correc­
ción en el procedimiento que siguen sus 
empleados de Paría acordando por ai y ain 
cenouimiento de la Dirección general el pa- 
go de cuponea de tituloa no inscriptos en el 
registro del fcal&mpiUado que ae entregó, á 
fin de evitar faltas.
«Mi Inapnrolftl»
Dice El Impareial que Moret viaitó ajér 
á Montero Ríos, celebianáo ambos una ex-
m
ELIXIR ESTOMACAL 




y  principales d e l m undo.
Enfermedades de la matriz






carra 8, Benaoján 
je4  .
Burgo 6, Chsfarinas 0, Cempillos 24,
Canillas de Albaida 4, Canillas de Aceitu­
no 2, Cañete la Real 13, Carratraca 4, Gar- 
tagima2, Cártama 17, Casabermeja 16, Ga- 
sarabonela 14, Casares 18, Churriana 10,
Coin 33, Colmenar 14, Gomares 9, Cómpeta 
8, Górtes 11, Cuevas Bajas 6, Cuevas del 
Becerro 8, Cuevas de San Marcos 12, Cútar 
5, Estepona 22, Farajin4, Fríglliana 6,
Fuengirola 14, Fuente de Piedra 3, Gaucín |
16, Genaguacil 3, Guaro 14, Humiíladero Existencia anterior
2,Igualeja 6,Iztán3,Iznate l.Jimera de CemStSios ’ ' ' Libar 3, Jubiique 5, Júícar 2, Machaiavia- Matadero ' • • • • •ya 3, Melilla 10. .jaawaeio. . . . . . .
Mílaga 257, Manilva 8, Marbella 27, Mi-j Total
jí 1 .9, Moclinejo 4, Mollina 13, Monda 11, | ' n A fina ’
Jíoniejaque e, Nerja 18, Ojén 4, Olías 1, \  , . PAGOS
Parauta 2, Peñarrubia 6, Peiiana 7, Pizarra áe obrás públicas.
8, Pujerra 2, Riogordo 7, Ronda 47, Sala- brigada sanitaria,
res 1, Sallalonga 3, Sedella 4, Siena de Te­
guas 7, Teba 12, Tolóx 8, Torremolinos 8,
Tonóx 23, Totalán 6, Tánger 2, Valle de 
Abdalajís 6, Vélez Málaga 51, Villanueva 
de Algaidas 14, Villanueva del Rosario 5,
Villanueva de Tapia 8, Villanueva del Tra-1®*̂ **®®®̂ ® ®1
bUvC0 5, Viñuela 6, Tunquera 7. i
Total 1.314. i .  Igual á.
bastante para hacer retirar al extraño visí-
La boca perfumada con el aroma de la t®úte,sin que aquella pudiera distíoguirie y, 
rosa y de la menta la tienen siempre lOs por lo tanto, conocerle. ’
elegantes que se enjuagan esn el acredita-1 La guardia civil, teniendo'̂ en cuenta que 
do dentrifleo LICOR BEL POLO, lo mejor" ái, Lozano no ge le conocen interese  ̂ ni 
para la dentadura. | efectos que inciten al robo,pero si tiene una ̂ ro.. „  ̂ expendeI mujer de 25 año», guapa, ^____^___
I vino por afiadídurr, cree, y así"lo manifies-■ C a j a  l M I i a i i i e i i 8 * i  _________





que el asaltante no fuera con ánimos de 
lucro y eí con el.de abusar de la Josefa Saa- 
vedra.
A pesar da las gestiones prácticadas 
se ha podido descubrir al asaltante. no
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Inatituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo
PASTILLAS
(FR A ñlQ U ELO )
(Balsámicas al Creosotál)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
Mbeldcs consiguen por lo pronto un gran alivio 
T evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gontlnnandp Bstélfiá
Acerca de la cuestión política hubo ah- 
aolula avenencia da pareceres, y en lo fnn- 
damentai del proyecto de asociaciones que­
daron también conformes. ^
Ignoramos lo que sobre este último par­
ticular resolvieran, aunque no es necesuio 
averiguarlo, pues ya se sabe que en el mo-
S  iw ®̂ Senado la precitada ley,
se retirará Montero á la vida priva da, v de 
la actitud de Moret puede ju z U e  V rT j
en la reunión de la comisión dictaminadora.
Lo qae.1.0 a . como ineludliie, .  no
Montero Ríos y Moret se mostraron acor­
des respecto á ia imposibilidad de autorizar 
con BU aquiescencia y con sus votos el he­
cho de la aprobación de la sueodicha ley, 
Mas lft pff®a|denela 
Después de conferenciar Moret y Monte­
ros Ríos, trasladóse aquél á la Presidencia
Las Delicias
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima ai CAPE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
Sjt logra ana «curación radical».
Fraclo: ujiA pesefa cajg
Farmacia y Droguería de FRANQ0BL#
t para trauemitír á López Bominugez su na« 
I recer y el de Montero. ^
Llftniftdft
telégrafo á
«  » r o ° M « .
MURO Y SAENZ ha tomado Maura conlos consérvaderes.«M jLlberftl»
Comentando la entrevista de Montero
ESElEyi ESiflIl DE DIIIJI
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
[nmiGiDA POH
D< Antonio Euiz Jiménez
Horas da clase da 6 á 9 de la noche
V ia lo o  9 ^ ------- a m m i
G lS a íe  97«á ? 2̂ nLM»f®n^^ í  Ríos y Moret, juzga da iem&i,El Liberal, el
V̂ *®‘ **“ Lesnaturalizado I ísfginuecto d© una lucha que puede oca- 
 ̂ conaecueLias para
elaboración. | iQs dos expresiáeutes, qaieaea se consida-
1903 á 6. De 1904 á 5 3{4 y 1905 i  5 li2.  ̂ ----- ---------  « *« /u
Balees Pedro Ximen y maestro á 7,50 otas.’ 
Lágrima desde 10 ptas. en adelanta,
Las demás elasei superioffes á
2,596,04
Materiales de obras públicasi . 









i á que ascienden los ingresos
El Depositario municipal, L^s de Messa 
V.® B.® El Alcalde, Juan A. De^qdo Lópes
Delegación de H a
Por diversos conceptos han ing\ 
[en esta Tesorería de Hacienda,^
JMCsndo.—Habiéndose ausentado inte- 
iinai:nente de esta capital el primer jefe de 
la GomAndancia de la guardia civil,don Ber­
nardo Arranz, se ha hecho cargo del man­
do de la misma, durante su ausencia, el 
comandante Bagando jefe don Francisco 
Loque Ferier.
JiPbltnloft.—Sb han reeífaido en el Go- - -
biei.no civil las reales órdenes autorizando i 
álos Ayuntamientos de Canillas de Albai-I « i x  i 7 " ,
da y Canillas de Aceituno para imponer ar-i de la ^erra
bitrios extraordinarios durante el próximo 1®?“ ?®“!'** V^nsión i  doña Vicenta
|Viuda del segando teniente de escala 
«L > TT j  . . , Iserva don Juan LorenteD ftnnnela .—Ha sido denunciado al¿ __
Juzgado municipal de Santo Domingo el 
cabrero Francisco Rosado Guerrero, por 
cansar daños en la finca «La Cordobesa» 
jDfopiedad de doña Terésa Espafia.
Aeeldftsatftft d « l  ti^abajo.—En el
.fabrica de GHOGOIATES 
í ^  l a A b e j i
. Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guí^aquil, Caracas y Cey-i 
|lan, con vainilla ó canel . ^ "  '  
Ifcs Especialidad en cafés tostados y| 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-f 
|Cay otras procedencias.
»  Tés finos y aromáticos de^China  ̂
l^ylan é India, j 7 , ,y|i ̂
I D«Fif H§3 Xaifátafi
Sobríflos de J. íierrert Fajardo
Alamos, ^  g 45 (hóé Odnovas del Gastmo)^^di@&r á precio»
Be tránsito y á depógito 2 ptas. menos.
TAMBIENEL MODELO ií TAM BIEN se alquilan píeos mo-^**7— g > fs i ' _ ‘ demos calle Somera 3
para caballeros más baratas que en niogu-i 









DE. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
Por la Administración de Hacienda 
sido aprobada la matrícula de subsidio i 
dustrial para 1907 del pueblo de Teba.
Casa recomendada
- a SI Jaea municipal del distrito de la Ala-
OoMerno civil se recibieron ayer los partes|meda de esta capital participa al Sr. Dele-
Antigua tienda de Alfaro
HOY SÜCÍIHSÁL DE CASTAÑO
G em pañia , 41
(frente á  calle  de pozos  dulces) 
BARATO PERMANSNTB.-Se realizan 
todas las existencias de temporada á pre­
cies sumamente baratos.
Conviene visitar esta Casa
C om pw ñi», 41
(frente a  calle  de pozos  dulces)
■“ S u b a s t a  v o l u n t a r i a
Tendrá lugar la de la casa número 45,
K e s t a - a x a s i t
J U A  3 L O B A
I J©S]^ MAHIlUJBiZ CÜ.M2K 
de la Constitución.—MALAGA
péselas hasta u» cinco 
pesetas ©n adelsnte á 
ti^as horas.-“ A d̂iario, Macarrones á la
-^inos da las me|oi*a« marcas eonoetdas y 
pámlíivo solera de Montüía, ^
dffia p S ^ r*
infermedades da los ojos
’ RDIZ D E A ZA G R A L A N A JA
í Ií«, y estimando que se trakha de dirigirla 
f pór un camino que ellos no trazaron hu­
bieron de acordar advertirlo así al Go­
bierno.
r Acago lo» Uros, mis que contra el propio 
Gobierno, van tlirigidos bada Canalejas#.
Loa inteiloeutorea midieron las coniue- 
euendas que pudiera tener su actitud.
Cuando More! salió del domicilio de Ló­
pez DomíDguez. éste avisó á Canalejas, 
quien acudió al poco rato.
Seguidamente marchó á palacio el jefe 
del Gobierno, se supone que á comunicar 
al rey la fltuación política y, dícese, que de 
su entrevista coa don Alfonso salió el ge­
neral satisfechísimo.
Añade el mismo periódico que al entrír- 
S8 hoy en J,a orden del día, Canalejas arjÍM- 
etará á ía cámara que en Ja sesión de ma­
ñana se pondrá á debate el dictámen de 1& 
comisión sobre el proyecto de ley de aso- 
ciaclonea,
Como los conservadorea tienen acordado 
que Sánchez Guerra hable para coasigpar 
la protesta del partido y presentar una pro­
posición incidantsi. LúnMx DAnY'lnirotiAr.
Sffédíloo-OQalifiáa
galle de la Victoria, cop un méfro de agu»! I cMl® MARQUES DE QUADI ARO núm 4
en la Noíaiía de don Joíó Sturla, ToriJioa 
núm. 12. •’
(Travesía de Alamos y Beatas)
El remate á las trece del 15 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego da condiciones 
están de msniflesto en la NoUría.
I . A A t . E G R I A ~ “
GrotHe.t.oraat y Ueiid« de rü¡(¡¡ 
Cipriano Martínez. 4é
La Fábrica da Camas de Hierro, calle 
¡ompañía núm. 7, es la que debe visitarse.
100 de economía obtiene el que 
pues son precios de fábrica, 
partido da todas clases y tamaños.
----- r r ' - ----- - ---- cubiertos desde peA T  Q Í T T T  a  iSéfft» 1 P  en cdelaníe. ^
L .A  « - ! ? “ »>*«‘  '«  « « o ™ .,  i  pe.eu.un espacioso almacén planta baja en la ca-f 
lie del Salitre, propio para toda clase de 
industria», y un piso cómodo y barato.
Infcrmarón, Granada, 31,
0*50 ración. "  P®*®̂ **
Los,selectos vinos Moriles del cosechera 
Alejandro Moreno de Lacena, se expanden 
en La Alearía. 1§, Gas ŝ Quemada», JS-S6 coDfeccionan á precios ccoDómicos toMaso do trabaos do iaípita
sici  i ci tfii, ópez ojqdnguez, coa 
tai motivo, pronunciará un discurso breví­
simo á fin de hacer una declaración minis­
terial en la que rec&bará para el Gobierno 
la responsabilidad dei proyecto de asocia­
ciones y toda la iniciativa de poner á dis- 
cusióü, Biü pe? juicio de respetarla autori­
dad de la presidencia.
Pedirá, además, que ae rechace la pro­
posición incidental, declarando el asunto 
cuestión de Gabinete y haciendo constar 
que quien se oponga á esta actitud no com- 
natirá á ninguna personalidad determina­
da, sino que l?4 contra el partido y se de-? 
Clarará ?e»u6H»mente enemigo del país.
HftMifeatfteSoiisfli
Albó ba dicho á López Bominguez que él 
y sus amigos desean apoyar al Gobierno»
d l p i n l r s e  a l  a d m l u i s t p a d o p  d e  “ E l  P o p u l a r , ,  
d o n  E u F l q u e  G a s u l l » ,  M á r t i r e s ,  10 y  12, .  .
DOS EDICIONES DIáRIAS MKgaw— S C l F ^ o p i a l a a : Martes '27 de Noviembre dé 1096
peio 16 niegan i  lapeditaise á aqaelUs in- 
fliiencias conititacionalmente iiieaponaa- 
blea.
Se reñeien á la de Ganalejai.
ComblnftoitfM de ob ispes
Hoy se firmará la combinación de obis-
b 08 .
Parece ler qne el padre Juárez, coya pro- 
paeate se dijo qne ofrecía reparos en Ro­
ma, figura en la combinación, destinándo­
sele á Almería.
Consejo
Esta noche se celebrará Gontej) de mi- 
nistzos en casa de López Domínguez. 
Cftnnlejns
I ciúde del derecho de iniciar los debates, de 
acuerdo con Ganalejas, y estima que se 
cuenta con tiempo para simultanear las dos 
discusiones y si el tiempo pareciera poco se 
iría álas sesiones dobles, triples, cuádru-I ;
(Grandes risar).
Es deber del Gobierno, sigue diciendo, 
I discutir el proyecto de asociaciones franca, 
leal y patrióticamente y por ello pido á la
Se asegura que otros ministros han he­
cho lo propio.
«H nrn ldo d «  M adrid»
Dice este diario que terminada la sesión 
del Gongreeo se reunieron los ministros, 
apreciando la nutrida votación alcanzada 
como expresiva muestra de confianza.
Añade que aunque el Gobierno ha obsoz- 
do fenómenos interesantes en el transcurso 
del debate, los consejeros estiman como un
saga, pfsa de comandante militar de GI-
|cáioa« loa «ceptó 1« propaeila del PMbI- hecíele cámate, el paila
a .  n  ̂  ̂ u* Imentó y ei partidlo liberal, continuar go-Sanchez Guerra sostiene que no *̂̂ y»j,8inando I tiempo para examinar el presupuesto y ex  ̂ '
presa su deseo de hablar sobre el asunto 
ampliamente, advirtiendo que si no se le
«B 1 Copvao»
bralfaro á la comisión mixta de recluta­
miento de Córdoba.
—El capitán don Salvador Lucini Cobos, 
pasa á desempeñar el cargo da comandante 
militár de Gibialfaro desde el Regimiento 
de San Marcial, donde se hallaba, y don 
Antonio Sánchez Paredes pasa al Regi­
miento de Toledo, ascendido.
—El primer teniente don Vicente Lamera 
Azcárate pasa del Regimiento de Extrema­
dura al de Córdoba y don Manuel López 
Fernández del de Barbón al de Granada.
—Por llevar más de diez años de efeéti-
DlsíMqae .1 mi.piopo.Wó«Ineld«n-| pre,6ni„ 4  uM piopo.l.
tal de los conservadores se envuelve una
censura para Canalejas, éste abandonará 
lu alto sitial y tomará asiento en los esca­
ños rojos para defenderse, lo cual sería 
muy del agrado de los ministeriales que 
eipeiau mucho de la elocuencia, fe y entu­
siasmo del presidente del Congreso.
MAS de «El Pais>
Dice El Pai8 que el propósito de enviar 
buques á Tánger es una locura y que con 
ello se compromete á España en una aven­
tara.
Critica también la política exterior do 
Francia y estima que el acto más patriótico 
de Prim fué abandonar á Francia en Mé­
xico.
Cualquiera que deje loquear á esa co- 
cotte embriagada de Champagne en Marrue­
cos, será tan grande como Prim.
Pretende que Raisuli es el solo bandido 
ddcente, entre los que intervinieron en el 
asunto de Marruecos.
Afirma además que las garantías y la 
protección de los extranjeros se deben pe­
dir al sultán y no al Raisuli y qne el Go­
bierno español en vez £e defender á sus na­
cionales en Marruecos, debería hacerlo en 
España, donde el pueblo se muere de ham­
bre.
Y térmica diciendo qne los españoles de 
Argelia se ven peor que los de Marruecos y 
sin embargo,en vez de protegerlos nos com­
prometemos con una nación que es su ver­
dugo, en una aventura más bien ridicula 
queheróica.
OpInlAn
Tratando del proyecto de asociaciones di­
ce un antiguo liberal: «Lo único que se con­
seguirá con estos atropellamientos es ser­
vir la causa de los clericales, porque las
ción incidental*
López Dominguez cree preferible lo de la 
proposición.
Preséntala Sánchez Guerra y al apoyarla 
salva todos los respetos á G&nairjas, que ítiraiga derivaciones de impoitaneia. 
ha dado muestras de imparcialidad ydia-| B a f« r m o
El ministro de ia Guérra sa encuentra!creeióo.
La propuesta, dice, no viene á áá» «a«|énf¡mrc‘orunlu¡ííê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
batalls, puesto que ya hemos demostrado | > ,Moxaiof amioEitoiB
Ha sido nombrado obispo de Jaén, el pa-
vidad en el empleo se ha concedido la gra- 
Dlee este periódico que los ministeriales' tificación anual de 6 00 pesetas á los capí- 
estiman la sesión del Congreso como una Hanes de Infantería don Dionisio Amanda 
mala jornada, por haberse ahondado las; Novel y don Fidel Lastras Castillo, del Re- 
diferencias que existen entre los diversos . gimiento de Extremadura y al de Barbón 
grupos de la mayoría. ' |doa Jû n de Micheo Azús.
Temen aquéllos que el debate de hoy| —La revista msnsoal de arm&mento la
pasará hoy el Regimiento de Extremadura. 
—Se encuentran ya restablecidos el ca-
• " . " E É Q M í t ó r f f i ^ B B I A a  F A B Á ': iB O S O S <  
F ó r m u l& s  e s p e c ia le s  parg^ tod a» o ía s e -r d e  c u l t i v o s
 ̂ D E P O S i i a  EN M A L t 8 A : " t e r t 8 Í8 S, ' 2 3  ■
ibireeeióii: GRANADA,-Alhóndiga núim 11 y*13 '¡
dre Lugards.
Idem de la Set> de Urgel D. Juan Ban-j 
lloch,
fdemdéPlasencia D. Francisco Janín. 
Idein de Almería D. Francisco Sanchrz. 
Boina C » Madxldl
qne no apetecemos eso.
Tampoco pretendemos herir al Gobierno 
con la pólvora sin humo que usáis vosstros 
en vuestras diicasiones de familia.
(Protestas de ia mayoría).
Recuerda los preesdentea para demos­
trar que siempre se ha dado preferencia á 
los presupuestos y pide á Moret su ópi- 
niódí, creyendo qne estará conforme con el 
pensamiento de los conservadores. i
López Domínguez insiste en que debe ha-. 4 «5,  ÍOQ interior contado.. 81‘35
blUtarsa el tiempo necesario para aimulta-' 5 ¿or lOÓ amortlzabla.......... lOO'OO
near los debates y declara que el Gobierno; cédulas 5 por 100..............  OO'OO
considera imprescindible y urgente ládis-lQ^^Qi^g 4 lOO............... -
cuslóu del proyecto de asociaciones. | Acciones del Banco España.
Moret 86 adhiere á esta manifestación y | Acciones Banco Hipotecario, 
entiende que deba discutirse el proyecto de, Acciones Compañía Tabaco*
Día 24
asúciacícnes, siempre que sea fuera de las| 




También menifiesta que tiene grandísimo 
interés en que se discuta ampliamente el| 
primero de dichos proyectos. |
Sánchez Guerra retira su proposición. |
López Domioguez interviene para reite-!l 
rar el deseo del Gobierno de que se discuta ] 
mañana el repetido proyecto de asociacío- ‘
nes. I
(Los conservadores protestan.) |

















.w- B, ‘ "-"isu proposición á vista de la de Moret, que
eOBís seguirán como estaban, fracasando j consiste en que las horas destinadas ála
por completo un intento que habría trian-|¿iacaBÍón de los presupuestos no 
fado á no haberlo conducido tan áprisa, 
lí con mayor prudencia.
se mer-
(SERVIC IO D E  U  N 0 G H E)|
Pe Madrü '
Moret insiste en lo que expuso.
Canalejas manifiesta que no puede acce­
der á la pretensión, pues su acuerdo obede­
ce á otro del Gobierno y por lo tanto tiene 
carácter irrevocable.
_____¡ b o c i b t S
f  &'ÁPAVINpEUFÍRGE;
Cementos especiales para toda cl(^
Ím de trab£gos.,.,í-'''"ííí^^^|Íiisf^^^Í  ̂
Las fábricas más importantes'^el 
mundo por su producción y bondad. 
de sus productos. Prodqcció^  ̂'̂ aria 
más de 1500 toneladas." 
Representación y depósit^  í ,
.^lobrthof úé h
CASTELAE, 5
pitán da Borbóu don Luis Alba y don José 




Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. José Jurado.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Jurado; Borbón, otro, D. Arturo Perdra.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D; Eiailio Maroto, Borbón, otro, D. Adol­
fo. Neira,
May 'oAy xwv xw -mh-
C M U R O  DE CALCIÚ
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S  A L . P O R  M A Y O R
Despacho de Vinos de Valdepeñas T IN T O  y B LA N C O
C a lle  S a n  J u a n  ile  D Í0S9 2 6
1 .. Ts 5 Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en oombioaclón de un acreditadovigilancia: Extremadura, Frimer . cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al público
te, D. Básilio LeóC; Borbón, otro, D. Julián| de Málaga, expenderlo á loo siguientesPRBOXOS:
Marlíaez. 11 ar. de Valdépsña tinto legítimo, Pías. 6.— g 1 «r de Valdepeña Blanco. . , Ftas. 6.—
M. V. f l l2 id. ii. ii. id. . * 3.— | li2 id, id. id................... .....
I I.*!* ,1*̂ ’ „ ’r,.* I í?.' í^' • * 1*50^  ■e o j  ^  JL _  I I ün litro Valdepeña tinto legítimo, Ptas. 0,45 I Un litro id. id.................... .....
i l A H  X f l . l  k Botella de 3t4 de litro ................ » 0.30 Botella de 3(4 de lit r o ........................ .....
N o o ívM ks» la »  » «ñ a s : ORll® S«r» Ja«m  d »  D io», 26 
Nota,—Sa garantiza la pureza de estos vino» y el dueño de este establecimiento abo» 
nará el vslor de 60 pesetss al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. 
Para comodidad del púbdoo hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapuohinos, 15
DIBIGIDO POR
B .  H l e u F á i o  U o a s a n o
«CIRUJANO-DENTISTA 
DE S3. MM. LOS Beyes DE Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de oro, 
dientes de pivot, dentaduras artificíales.
Estiacciones sin dolor ni peligro, con 
fórmala propia,garantizando sus resu! tados.
Galle Granada, entrada Sta. Lucía, 1, pral
¥ E Ü T A f Í M S  p‘i“‘Se venden cuatro ventana» á deshojes,! POFÍssltató® númaFO.—Por
para unir á Alora con Bebadilla, ya por 
Antequera, ya por Campillos.
El documento, coya redacción fué enco- 
Imendada á nuectro compañero en lapyin- 
I sa, don Antonio Fernándeẑ  y García, será 
I presentado al̂  ministro por el senador don
falta
apaisadas,de nueva construcción y propias,; de número ne eelebió ayer la sesión á que
por iu tsmeño, para almacenes. 
Eu esta redacción informarán.
Importantísimos
SE a l q u il a
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS DE PERFUM ERIA
I estaba convocada la Junta pmvincial de 
( Instrucción pública.
So han hecho nuevas citaciones. 
P£-«SQpaa@to».—H&n sido aproba­
dos loe presupuestos municipales de Airie- 
he, Atájate, Isnate, Montejaque y Alameda.
un espacioso almacén propio para industria
Acaba de llegar á esta población el repre-1 í*® 0uap®itBJóa d o l  a>yai&ta-
sentantede la importante casa PEGUHA, naiaiiíto.-Ayer no se sabía aun nada
26 Noviembre 1906.
S e n a d o
! cienes.
Moret explica su propuesta y añade que 
'como fórmula de avenencia sa podrían do- 
 ̂  ̂ i dicar al proyecto de asociaciones las dos
Empieza lá sesión á las tres y c i n c u e n t a h o r a s  de sesión.
minutos. I Salmerón dice que votará la urgente dis-
Preside López Munoál. I cusión del proyéeto de asociaciones y que
Hay regular concurrencia. | de todo cuanto ocurre no c&be responsabi-
E1 banco ainl aparece desierto. | nun  mis que á las initUuclones.
Leese el acta. | (Gampaniliazos y protestas,)
Torres Cabrera entrega una protesta dé. La mayoría preaenla una proposición lu­
la Cámara de Comercio de Córdoba contra í cidgQtal para que se simultanee el proyecto 
las refjrmas del Banco. Idg asociaciones y el de presupaestos.
López Domíiigaez apoya estas asevera-f ó fabricación en calle de Aláerete (Huerta de los Estados Unidos, para dar á conocer acerca de la suspenaión del Ayuntamiento1_:____________ _______i?____JüiiAlta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marcrnéa) núm. 17.
LAFRANCES4 :
las especialidades de perfumería de dicha de que tanto se viene hablando.
Se entra en la orden del día.
Son aprobados varios diclámanes sub­
vencionando á las Sociedades constructo­
ras de cesas para obreros.
Allende lamenta la ausencia del Go­
bierno.
Y se levanta la sesión á las cuatro y 
veinte y cinco minutos.
€ o n g p e » o
Empieza la sesión á las dos y diez minu-i fianza.' 
tOB. i Moret. SI es así, desde luego la voto.
Preside Canalejas. | Los conservadores se retiran.
En el banco azul toma asiento Divilt. | Apruébase la proposición poi 161 votes
Hay regalar concurrencia. * contra 4.
Apruébase el acta. I Se entra en la orden del día.
Maestre denuncia los abusos que viene! Ranoés combate el presupuesto de Qia- 
eometiendo en Cartagena la empresa arren-; cía y Justiela.
«dataría de los consumos y advierte que es j y  se levanta la sesión á las ocho de la 
. de temer un serio conflicto. | noche.
Davila prometa adoptar medidas paia| R om anonaa
Nocedal censura al Gobierno por habar! , Refiriéndesa á los rumores do crisis de 
luspendido el mitin de carácter católico ’■ Romanone» que no 
que ñama de celebrarse en Reup, diciendo | y continuar
que los radicales,de acuerdo con el Gobier-  ̂
no, organizaron otro.
Dávlla aprueba la suspensión y dice que ̂ diciéndose que con objeto de tomar aoner
TEJIDOS de SASTRERIi y CiMISEMl 
Carlos BruH en liquidación 
P u e r ta  d e l M ar, 19 a l 2 3
Graa surtido en artículos de punto, es- 
®0"  ̂pecialmente en Camisetas y pantalones de
casa, únicas en el mundo para quitar radi- 
calniente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la para en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VEILO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIQIE-
C»ámiap& A gF ieo la .—En la noche de 
mañana miércoles celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola.
U aa  eosnpap»».~E a c&rta que nos 
dirige el snscritor Juan Muñoz, domicilia­
do 8h la calle de la Jara núm. 14 nos mani-
NIGO, en 26 días. B »ñ o  y F «,ñ» de VE- que está organizando una comparsa 
ÑUS, el Ideal dé la hermosura, la última qae con el título de La poí« de Ltchs m -  
palabra,delaPerf^^^^ j orlas calles durante las fiestas de
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, y la primera aplicación del 
Bsiñoló de VENUS, á cargo de la
señora: de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do-
Garnaval, dedicando la recaudación al con­
sultorio de niños reeieniemeote in&ugu-
mo expresión fllelíslma que refleja el peñ-̂  Lana, para preservarse de los fríos de la 
miento dé la cámara, | presente estación, fajas, rodilleras, petos y
Apóyala brevemente Suarez Inclán. f zapatos de dormir.
Moret ia conceptúa una censura hacia él, | Sección de Sastrería.—Bien atendida por micilioícomo en la calle Molina Lario, 5. 
Nocedal grita: ¡El proyecto de asociaoio-' jjuenos maestros, se confecciona con géne- 
nes acabará con voaô .roel  ̂ calidad garantidos, xápidam&nio y
(Risa*) I por precios al alcance de todos los bolsi-
López Domioguez declara que la pro- iiog. 
puesta no envuelve la menor molestia pira | Franelas finas para camisas en Lana y 
nadie y que viene á ser un voto de con-¿ Algodón.
Impermeables.™Zapatos de Goma. Mau-! 
tas de viages y demás artículos 
rada.
Puerta del Mar, 19 al 23
noticias locales
«̂9 .Málangis 
Dsa 24 DB Noviembre
áe 9.30 á 9.50 
da 27.60 á 27.65 
de 1.842 á 1.345
INFORMACION MILITAR
P L O iá  ¥. ESPADA
de tempo-]r&rí» á la vista . .
Loúdres á la visU .
Himburgo á la vista.
Día
f&rí» á lá vista . .
Londres á la vista. .
H^óburgo á la vista.
L a iBiaip9@iaién A 1a l iá e a  d «
Jmi&áe d »  @o@os*FOfl.—B>jo la pre­
sidencia dei Gobernador civil Sr. G&macho 
celebró anoche sesión la Junta provincial 
de Soortoa.
Aprobada el ceta de la anlerioi-, la ponen­
cia que hsy nombrada para el estudió Me 
, ks contestaciones dadas al cuestionario 
I presentó á la Jaula sus trabajos, que me- 
(recieron la más absoluta sanción.
I Gamo la mayoría de los cuestionarios 
^enviadosno han sido aun contestados, la 
Junta, considerando que el reparto en Ules 
condiciones no estaría bienhecho, acordó 
, oficiar á los presidentes de las Juntas loca­
da 9.30 á 9 60 que si para el sábado
d® 27.50 á 27 55 Próximo no han remitido las oonteatacio- 
d® 1.841 á 1.345 aquellas excluidas de la dis-
tribucióu, toda vez que no es di ble* retra­
sar más tiempo el reparto.
S a n e o  d «  £l»pisña.—El Consejo del, SóbAdilltt.—Ha sido enviada á MadridEá la propuesta de este mes ha habido la; exposición que por acuerdo de junta ge-, , .  v 
lujre» uo uo- en el arma de infantería loa siguientes cam-  ̂neial eleva esta Sociedad Económica de en oircuiaeióa
dabia nlanUarse.i tenientes coroneles Amigos del País ai ministro de fomenta,.®* de cien
ar en el Gobierno. Cortés Cerrillo y don Julio en solicitud de que se lleve á cabo una da-! fecha de 30 de Junio
¿ Compañy García, aquél, dél Regimiento de teñida inspección iécniea en lía túneles de „® , cincuenta pesetas que
L o »  a«pablleanA 0 ? Extremadura á la'milicia voluntaria de la parte de la linea de Málaga á Bobadilla ,̂ ®̂̂ *̂ ’̂ ®̂
La minoría republicana se ha réQhido, ¿ R g .  ■ Alora y Qobante», para 1 P «n e s  d®0om 2g®d[®ia.
uTAnrlnRA rrnA nn  nhÍAtA íIa tfí AT AR AV> - _L  í _________ ___in... .as,.!.. a.  '
se hizo para evitar ¡de loá sucesos que pu-, dos de transcendencia, tales como lanzar | 
dieran sobrevenir, pues los ánimos estaban  ̂algunas excomuniones y desautorizar eiei'| 
muy excitados. i tos actos. »
Nocedal iniiite en que el Gobierno dés-! ^
pojó arbitrariamente de su derecho á losj u
católicos, por favorecer á los anticleri-? Canalejas niega las conferencias que sel 
ciles, de quienes es cómplice el ministro U® |
de la Gobernación. | P a r »  fábn lA  |
Combate el fundamente de los vitores| Romanones ha dicho que es una paral 
dados á Carlos VII, pué» siempre que los fabau cuanto dice la prensa referente al?
católie>38 pretenden hacer algo se profiere, Qonsejiilo de ayér. |
ese grite para estorbarles el ejercicio de su| En el mismo se trató extensamente de la 
derecho. | cuestión de Marruecos, con el fin de prever
Vadillo explana su anunciada iúterpela-|colnciones, lin que esto signifique la agra- 
ción sobre el manimonio civil. ■ | vación del problema.
Eatlende que se ha conculcado el Códigos B n ia to ii
y considera lógica la nota del Nuncio, por I ^- - »r  ̂ Montero Ríos ha dirigido una carta á
López Domingaez, en la que desmiente la 
.actitud que le atribuye la prensa. 
R « c e p o !6n
Doü Alfonso ha recibido á virios oficia-
gimiento.
La Comi-
qué, si el resaltado de dicha inspección así' sión de ábasiQU décomkó ayer 48 panes
-4El comandante don José González Ve-¿lo  ̂aconseja, se éstudie un nuevo trazado^íaltof ó® peso.
i
M a lh tjo .—Ea la prevención de la 
Aduanaba sido detenido un joven da 19 
años, por pegar á su madre Josefa Cabello» 
en Ja casa donde habitan
¿Qué oeuPF» « n  VallAnnsvA?—̂ 
Esta madiugada circuló el rumor de que en 
Viílanueva del Rosario se hallábanlos áni­
mos bastante excitados, al extremo de te;* 
merse una alteración del orden públco.
Asegurábase que el teniente de la guar­
dia civil de Alfarnate y ocho números, ha­
bían salido para Viílanueva á fin de garan­
tir el orden.
La actitud levantisca ddl p>ieblo se atri­
buye al disguBto que reiiia coa la recauda­
ción de cédalas personáles.
€ o m la lo n o » .—Para hoy están cita­
das en el Ayuntamiento ks comisiones da 
Hácienda, Beneficencia y Jurídica.
¿Atffaoo? — Un individuo de San Vi­
cente de Raspeíg (álieantc) denunció ano­
che á la policía que al pasar por la calle da 
la Gloria, hacia á ks siete y media, fué 
stracado por dos desconocidos que le roba­
ron 400 pesetas, dejándole una cartera que 
también llevaba, conteniendo mayor canti­
dad y un décimo de la Lotería de Navidad.
C»ptUF»do.—-El Jefe de vigilancia se­
ñor de las Heras y el inspector Sr. Tenorio 
capturaron esta madrugada en la calle deL 
Faraiso núm. 2, á Francisco Sánchez Ltn 
sano, que k  tarde del .'domingo último 
hirió gravemente á Juan BertucM Dobla», 
en la barriada del Palo Dulce.
¥ » l 9td» AntlelAPlOAS,—En el local 
de la sociedad dé albañiles. £2 Porvenir en 
el Trabajo se celebró anoche la velada anti- 
clfiiicái anunciadai -
Hleiereia uso dá k  palabra vario» orado­
res, pronuneiaitáo disc araos alusivos al acto.V a p I» »  n o ü o fia» .—En uno de los
teatros que hoy actúan en la capital se es­
trenará en breve una zarzuela titulada [£s 
Trinitaria, de autor malagueño.
—Se encuentra enferma ia niña Concha 
Gener Lacalle, á quien deseamos alivio.
—En breve contraerá matrimonio la se­
ñorita Victoria Díaz Bermúdez y don Fran­
cisco López Castello, rnseatio armero (do 
Borbón.
—La sociedad protectora de la infancia 
proyecta celebrar algunos festivales lujan- 
tiles en la plaza de toros.
—Ha sido bautizada una de don 
Braulio López y su espos»̂  ^na Barés.
—El próximo joev»'^ lugar en el
Principal la pa»;-̂ !̂!̂  del C; rano, £J Chafo 
<fef Cofmcwo';.̂  la qQQ es autor nuestro 
®**, ®-o écujapafiero en la prensa, sefioi
AItOkflrp’..uí»
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tratarse de una cuestión concordada.
Afirma que entre los católicos el matri­
monio es un sacramento y por lo tanto co- 
nespoLde á la jurisdicción de la Iglesia. 
Estima que Rom&nones ni por el derecho] A si «1 muatdo
Mturalnipor el civil debió legislar sobre 
materia concordada y asegura que se dictó 
1& disposición para dar »e e! Gobierno tinte 
liberal.
Tal conducta júzgala peligrosa, pues con 
esos alardes se puede turbar muy fácilmen­
te la paz material.
Romanones contesta que lá cuestión faé
les del Ejército. I
A  VillAmmnpIqse |
Ha silido para Vilkmanrique la Conde-] 
sa de París, siendo despedida por la fámi |
lia real, I
Com AutAxloa . |
En los salones del Congreso, que se ha-.
Cita-
resuelta en Consejo de ministros, dictándo-f liaban muy coniurrides, se han hecho acá 
•e la real orden por la fuerza de la cireunB-florados comentarios sobre las conferencias
Uncía y ante la reclamación formulada por 1 celebradas' ayer entre |ios prohombres libe-]
el nuncio.
Dice que el E«tado no legisla para los ca­
tólicos, sino para los ciudadanos.
Dicté esa real orden, añade, dentro de 
■mis atribuciones y si existe extralimita- 
ción no es ciertamente en el sentiao que se 
señala.
fiefliiéndose ála de Vadilo, derrogada 
por la que es objeto de eeta discusión, opi- 
que en ella se daba una de cal y otra de 
nena.
Gknakjas manifiesta que es llegado el 
momento de poner á debate el proyecto de 
atoeiaciones, declarando que acepta la res- 
poniabitidad de esta medida, identificado 
completa y absolutamente con el Gobierno.
Anuncia, por tanto, que mañana comen- 
nrila discusión, agregando que, deferente 
con l&s oposiciones, desea conocer su cii- 
letlo.
Sánchez Guerra pregunta á López Dú- 
mik.quez si considera que está obligado á 
facilivai la aprobación de los presupuestos 
dentro del plazo legal, pidiendo á dicho fin 
el apoyo de las oposiciones y si hay eica- 
lez de tiempo para aprobarlos.Replica López Domiogaez que no pTéi-
rali!
Ettos niegan que h&ya de suceder nada] 
Axtiaordinario.
C onfA venelit»
Dávlla ha declarado que ignoraba las 
cODfdrencias celebradas por López Domin- 
gcez can Moret y Montero Ríos.
Supone que no tendrán importancia po­
lítica.
D «»p u é fl d «  1a AAslón
Terminada ia sesión todos hicieren co­
mentarios sóbrelas deckraciones de Mo­
ret.
Algunos ks estimaban como un golpe de 
muerte para el Gobierno.
RA unldn.
Los ministros h&n celebrado una reunión 
á la que asistió Canalejas.
Este trató de convencer i  los congrega­
dos de que el Gobierno debía caer en el 
Parlamento, no habiendo thoia motivos 
para plantear ia crisis.
D lm is lo n o »S apénese que García Prieto ha presenta­do ia dimisión de su cargo.
Juana'volvió, pues, á casa de su madre, y eran 
tro de la tarde cuando llamaba á la puerta.
—¡A hí-dijo sorprendida la doncella al abrirle.—¡No sa­
be la señorita cuánto ha llorado la señora, y qué alegre se 
va á poner con su vuelta.
En efecto, apenas hubo pronunciado estas palabras, se 
presentó la madre de Juana, que desde por la mañana no 
hacía más que prestar atención á los más leves rumores 
que se producían en la casa.
Gomo una loca se echó en brazos de su hija dicióndola: 
«¿Eres tú?» y besándola repetidas veces y con efusión.
—No te disculpes, hija de mi alma; yo soy la causa de 
todo. iQuélquieres, cosas de mi carácter que no puedo do­
minar! Ya sabes,el refrán: «quien bien te quiera,..» Yo hu­
biese deseado que ese casamiento se celebrara á la posta... 
pero á la vez, no te habría puesto nunca un puñal al pe­
chó.
Juana había visto pocas veces á su madre tan amable y 
cariñosa; !a besó muy cordialmente, y le replicó que aque­
lla cuestíoncílla no amenguaba en nada el amor que le 
tenía.
—Con este carácter mío tan extremoso lo exagero todo. 
Cuentan los periódicos tantos suicidios, que pensé si ha­
brías cometido la locura cruel de castigarme mortalmente, 
porque, no lo dudes, me mataría la pena.
—¡Quién sabe si me costará ia vidal —pensó Juana con 
tristeza.
—¿En qué has pasado el día?—continuó preguntándole 
su madre, que distaba mucho de poner en duda la virtud 
de su hija.
Juana se ruborizó.
No había mentido nunca, por lo menos en cosas de im­
portancia, y había hecho bien en traer preparado el cuen­
to, pues no le fué posible hablar con bastante serenidad 
de una visita hecha á una de sus amigas que vivía lejos.
—Pero luego te lo leferiré más despacio—añadió;—¿Y 
tú, qué te has hecho?
—Estuve esperándote para almorzar, sin comprender 
por qué te hablas ido. Luego me senté á la mesa, nó probé 
más que unas uvas y una taza de té, y en seguida me faí 
en coche á buscarte. Lleguéme á casa de la duquesa, á la 
da Tramont y á la de tu amiga Angela, naturalmente á 
ninguna de ellas le he dicho que iba en tu busca,
En este momento llamaron á la puerta y á poco se pre« 
sentó la de Tramont con el estrépito de costumbre.
—¡Hola, amigas! ¡Qué escándalp en el paseo del lágol' 
¡Ya no hay clases! Si yo fuese prefecto de la policía haría 
con los carruajes de esas... mujeres lo que con los ómni­
bus de los campos Elíseos: señalarles un camino para 
ellos solos. Esto no se puede sufrir. Eigúrense ustedes que 
además de tener que ir á paso de tortuga, se está expues­
ta á chocar, como me ha sucedido á mí, con el coche da 
una como esa Margarita Aumont, la querida de nuestro 
amigo Bfiancon, y que se me quedó mirando con la mis­
ma tíeafachaiez que si fuera una igual suya.
—¿Yes bonita?—preguntó Juana como quien dice algo 
por decir.
r v—Preciosa. Es por lo único que se le puede perdonar 
esa locura á Briancon, aunque no es él quien le paga sus 
brillantes ni sus caballos: es una mujer en comandita.
—¿Pues qué le da entonces?—preguntó la señora de Ar- 
maillac.
—Según tengo entendido, la casa y el plato. Lo que no 
es poco, porque esas mujeres gastan bastante en comer y 
vivir.
Juana temía quedarse sola son su madre durante la co­
mida, é invitó á 1a de Tramont, que siempr» hacía de pío 
las visitas, como sí tuviera prisa de ir correteando su char  ̂
la inacabable.
—¿Estaremos solas?
—Jáí—contestó la señora de Armaillac, —y le prometci[ 
un faisán dorado de la casa de Ghantilly.
—Pues me quedo. Mande usted decir al cochero quQ 
vuelva á las nueve.
La comida pasó agradablemente, merced á la incompa; 
rabie verbosidad de la de Tramont.
A la hora fijada para que volviera el coche se llevó á
tr-í-
B B I O lO l f S E «»ittia!iBaaaK58agBK3BisaaaMBaaBî iEaaî a¡fflBiffiaaaBaâ maBa8Bâ  ̂ !
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la señorita Matilde Píades y el conooido do IndastBíal don Jaan Sánche? Topies, 
jóven don Jo&qain Chinchilla, á loa cuales peífionja bastante apieeiada en capital, 
desñfimoa todo género de felicidades. | Acompañaron ai cadáver hasta su última
Los novios han marchado á Madrid. | morada los señores don Manuel Bueno Mo- 
IS8fl®I«Bza8la«i.—Parece que hay has-; ?*les, D. Juan Chaparro, D, Miguel Tóllez, 
tantea deficiencias por parte dala compa-. B^múdez,
ñía de electricidad del Chorro en ©1 anmi- M*r^cs, D, R?aneisco yarqaez,
«tjaVvA flnifln tAiHa. vAz ífufi avsr sufrimos' Cíislóbal Márquez, D. Bmilio Aragonés 
en Málm K  áe un nuevo coste  ̂Madrid, D. Emilio Sánchez, D. Adolfo Díaz,
É D. Diego Roárigaez, D. Manuel Jiméuas
Es de esperas que la comp&ñíí, y en ello f  „ „
está BU ínteréB nrocusñ el pronto remedio Salvador Sánchez, D. G&br.el Palomo, don
I Juan del Pino, D.PíanciscoCasanova, don ,de e.t6«defloleMia., | P_ LMpoldo M«Un, doa
_ _ . i H©ps>oB®atantB0.—La áiseativa del Pígecisco Fernández, D. José León, D, Mí­
an circo taurémaeo, estando en tratos para | partido conaarvador se reunió el domiDgo, g^el Téiiej. Santiago, D. ;Jaan Chaparro, 
comprar terrenos en Campinillar, aeoidán-1 nombrando representantes por Málaga á les j) Gémez, D. R̂ fafel Garrido, D. Ma- 
dose hacer todo lo posible para que el edí-| gefiores Eloy Ctreía, Rosado Pérez, Here- Jiménez Moya, D. José|Romero Prny- 
fleio eslé construido á primero de año. f dia Basróo, Mérlda Díaz, Raíz Gutiérrez, ggag  ̂d . Salvador Aro, D. José Villoársa, 
Pué admitida l6 dimisión del aecreíario 1 Morales Hurtado, Encina Gandevat, Lina- d , Antonio Camsco, D. Manuel Arco Poa-
G iveu lo  R «ev*atiT o .—El próximo 
■áb&do se verifleará la reapertura del Cen­
tro Recreativo Morete, instalado en la calle 
de Ginetés, núm. 20, poniéndose en escena 
la bonita comedia en un acto «La niña de 
los tres novios.»
El domingo se celebrará otra velada, re­
presentándose «Marinos en tierra.»
Da la dirección de escena se ha encarga­
do el antiguo y popular eflcicsado, don 
José Collado.
J u s ta .—En la junta general celebrada 
por el Club taurino, el presidente dió cuenta 
de las gestiones practicadas psra instalar
don Eaiique Vasela, ncmbiéndos® en su 
lugar á don Francisco Lara, siendo elegido 
vocal primero don Miguel Piso y tercero 
don Enrique Herrera.
S u  ®gsma.—Guarda cama,é consecuen­
cia de un catmo, el alcalde señor Delgado 
López,
Celebraremos su alivio.
B o d a .—Ayer contrageron matrimonio
res Eüriquez y Rueás López 
jE afesrao.—Desde hace días vése 
obligado á guardar cams, á consecuencia 
da un enfriamento, nucatro estimado amigo 
particular, don Manuel Raíz Suárez, cono­
cido industrial de esta plaza.
Déseámoele mojoría.
B atí® ??® .—En la tarde del domingo 
se verificó el eatiesso del antiguo y honra-
ce, D. Manuel Arco Yaste, D. Jaan Nadal, 
D. Francisco Basffsbiao, Dv Antonio Bwa- 
bino, D, Antonio Duran Barrerá, D, José 
Rodrigaez Santiago, D, José Montañer, 
D. Diego Diáz, D. José Márquez Rosales, 
D. Juan Govdíllo, í). Ricardo Peñe, D, Jo- 
eé Sánchez Clntore, D. Enrique Garrido y 
D. Enrique Garrido Florido.
Reiteramos el péaáms á la íamllie.
VisíjBffO®."-Ayer llegaron á Málaga. I 
Don Pedro García, don José Lumpíé, doni 
Cecilio Cái&vaca, don Vicente Parió, don 
Daniel Fernández, doña Teresa Diez, don 
Enrique Laz&rralde, don Silvio Iborra, don 
Francisco Maqueds, don Francisco Roce, 
don Joaquín Cornejo, don Alonso Machuca, 
don Facundo Ull Perraad», don Francisco 
Gastillo Mr. H. Rhodes, don Domingo Co- 
dlná, don Juan Bdrmudez,don Manuel Cam­
pes y don Enrique Lsbsón.
H o t « !« a .—Ayer se hospedaron en es­
ta capital los siguientes viajeros:
Hotel Colón.—Don Manuel Bmachlna, 
don Panuel Mírá y dou Antonio Romero. 







7. ® Liszt.—Polonesa. 
Para piano.—Sita, de Poy.







c. —Marcha religiosa y Saeta.
d. —Zapateado.
Pira sexteto, dirigido por el Sí . Gabás 
Qailes.
Jkg®®4a .—Ha sido nombrado agente
Seguios deen Málaga da la Compañía de 
tranepoítes, terrestres Lo Cowsíawcíc* el se­
ñor don Prancíseó Rodríguez, cuyas eflai- 
Ea?jfeüths.-fOvertuia,mos|ea8 se han instalado al lado dé la Central 
as los íerrocarrilés.
2.® Táeh&ikv'Wí k /.—AüSante del Caar-i Msadii?Iri.~Ea 6l expreso de las cua- 
tsto, op. 1 por todos Ies inatrumentos de | ijo y media salió ayer para Madrid nuestro
cuerda.
S.” Grieg.—Danza da los enanos.—Di 
rígida por'el señor Adames ,
Segunda parte
4.® Waber.—Allegro de la Segundaíso 
nata.
ícompsflsro en la prensa el diiecfcor de JB? 
Director del Contribuyente v presidente del 
|sisáicato aicchoieffü don Joáqain Maáolell 
|feraa.I G®S2®S»Pt®.—La Sociedad Pilasmóai- 
f ca de Málaga celebrará el miércoles 28 á
T « « tv o  P r in c ip a l
La reja, JSnfre flores y Loa chorros del 
oro fueron las obra» representadas anoche 
obteniendo sus intérpretes repetidos aolau! 
sos de la concurrencia. ^
También los cuadro einematógififleos 
fueron con justiciá muy aplaudidos.
Los hermanos Campos, que anoche pre- 
seataron varias siluetas paradas a lgW  
variación &l espectáculo, anuncian para ma­
ñana el sorprendente y senrarional viaja 
misterioso,ó sea al baúl mágico; núaero de 
gran atr&ceión que presenten ue modo ex­
traordinario, no visto jamás en Málsga.
£<si?a
El namarcao público que concurre á dia­
rio ti teatro Lrrá, tributó anoche sepeiidais 
muestras de agrado á los artiatas que diri­
ge Ventura de la Vega, reeompenoando el 
acierto con que intefpretaroá las obres á 
su cargo.
P A M T O O S K s W M W y l ü D E C Ü A D O  á T O D O S  T E R E E N O S  ?
J U A N  H. S i ^ A R T Z :  e r a n  C a p itá n , 14, C O R D O B A .
', SUCÜESAL en Mî AGrA: Calle de GEANADA número 126
D e l e g a d - p : ; } ; O S E  ^ O X j 3!3í r ^  e t t e o o s
JBarriies para uvas y pasas y
dobles fundas pasa barriles de vinos con arcos de hierro 6 de 
sastaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Srea. Hijos y Nieto de F. Ramos Télks. 
laga
E n  1000 p e s e ta s  a n u a le s  se a l q u i l a
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
i  dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la he ja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración.
Tifiice-§«f!llih$ áfi Pr. p̂ á£g|
^etirai pQéíoraa pera la evmplsta v eassra a* la
Cnanton traSata y atete sBea de £ s^ ;
tea emptean. Friaol̂ atea testiiua i  t
f-^ N o m á s  «í»ifí5i?;ísa«S'i!ta!iS'ae?
funciones digíSBrives so en 5̂ l¡.íuLMít̂  uyau oi,
I  F i  iw ^ w i
ífenico digrsstivo. Es la preiíamciGa diKtjstivii. u;,aa üi-íit'ijxcíájis 
^do el rnu-udo. Depósito en todíis 3s.s SLS.rffiaesan..
p-tt o
debflUdad,Sdiidad.r »SR «a aaeaibxo és fa» esf ensad . _______ __ J zaetea oaja, 7 »  raatíleB por »■. I i  todaa partee.
B̂ pSati® geoeniL (tezYSíaa, $$, IBsíSíSa. Bt laSEcga, tenaatóa <!• A. Ptoiasqie.
NUEVO TRATAilENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo aríicidar, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCH E SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia^ etc;;ótf5.
L- las enfermedades deis
Btódul^,^iiéDé,'peurpteni luxacciones, golpes, etc., etc. 
cj’ĵ ció'̂ de cadÁ ParéW: DOS PESETAS.
^árca Re^tí^da; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bili^;; único preparador y depositario general para toda España 
: y Extranjero.
Dé venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
” " " «síermog, loa ®®Erv£lsei©sfe>9 y todos los défe
iSBAYARD lea d®rá eoB/SSgwishtd la FÜSEZA, y 1»
,  ^%ffi6si4© ©a todas las. físrraaésas,—GOLM N eí G.“, Fara.
y ^ i iu ^ S í i r ^  y ia por d
M C O R ^ A F R A © B . — Jos. lasrugmos >s, no en­
negrecemos dientes .y'saî coESíSpíC:. ■ ^
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas órgá- 
L-icas naturales, inducidas al organismo 
génital de ambos sexos, al que comu-’ 
nica los ardores y lozanías de lu máa 
Baria y vigorosa juventud.
'Nuevo remedio externo 
MOSílífilse. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid lllsíeyí 
MGSmah©, á 5 pesetas en todas Jas 
boticas de España. De venta en Mála­
ga; farmacias de D. Félix Pérez'Sou- 
virón, Granada, 42 y 44, y dé D. Juan \ 
Bautista Canales, Compaqia. is’; yen| 
todas las boticas bren surtidas, de la ' 
capital y de la provincia.r-iSuprémo - 
tratamiento por el que se consigue la ] 
energía Juvenii pronto y ĝin p?lig?oS /
Acaba de llegair uu gran sur 
tilo de tedas elísea.
Acera de la Mariua foacha 
rrcTÍa).
Miel blanca superior á 60 
oéntimes libra.
S e  veztcle vmmagia.iaeo
Gramófono con 17 placac, 5 
da ellas dobles y 12 sencillas, 
en 400 ptas., completamerste 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra­
ción.
Unico importador en España 
i HUGO JAECKEL H AN DW ERK 
Plaza de Üncibay, 9 ,1.°.—M ALAG A
Li
AMADECRU 
Se ofrece Bernarda. Reina, 
de 18 años, leche de seis mesís 
primsriza.
Vivé caJle del Abgel nüm, 8 
(barrio de la Triniáad).
Casa de familia'de Rufina 
Victoria.*- Habitación OS" amue­
blada s con ó sin asistencia.
Virias & calle Granada.— Oal 
áerería núm. 12.—Malaga.
eaaa s e
desea uno ó dós cabal eros, 
establea, con aaifeteÍKCia 6 sin bien 
ella. : ■ '
Informarán en cata Admi- 
niatración.
i e  a l q u i l a
un piso hijo ea carie de la Vic­
toria, númi ;40,
Daráui razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
;'9úaHe6i!reas»iÍS¿fcea»iai
I las 0  i
al qfií prsíedto C A P S U L A S  -&<!i S a i L O  !S;íjt.n=a qu* (¡L» del dos-
Wir R iz a , (ie Sarcteioüía, y-, ciío rjfei'j ísiÉSípíf-cia'C'7 rad-ícaímeafs todas-3ss 
ENVÉRMEDADíJíí ükÍKA?.rAS. csidcíaiSAa d a  d r o  'en
la  íá s p o s le ió r !  tí a Sa ffccS ó rta , 7 Oí-ftíj C o r ie u p so  tía t’'4s-
2»ÍB, í S 9 B. 1  cSasaíiisics» aijo:? d« éiiito c/SCtierue. Unicas aprobadas y ree$- 
lás tí* Sp¿eeic'.5s y Me.isóf'.iíí:'«ariás 0íí»' í̂í-menástíso p6’r las Rcotós A®defiiii
racionea cicaciácas y t^Kom'oTzóQi ji'ricyíittü»: diánsuoecM Ixs prescriben,
recon-ociendo veo-jjjas soUre 
ms-tda deJ Dr. PIZK.  Tlasa d 
^ aírita.. Se rsmiis'ü per « a rto  aatícipaado su valor,
-9«ftíí¥-=í5ír
dos jibí; alauiares.-.-P'riisccí 14 rsatiS..—Ptr- íue, é. Kaípeiona. y priacipaiiss Espafifi y
P» did, SfSnáíSEís'
P B I P O B I T A R I P  UN- M A R A G ^ A , B S Q M U Z
ilHoy tomida
en cuan parli-
Fapei para entolTer. 8© ?encl© ^ tr^s pesetas la arroba m  
la imprenta de este periódico.
por cincó réaies, 
cular.
Esmerado trato. Sa garanti­
za la eatisfacción del pupilo.
En eala Adminietración in­
formarán,
solía,
se ofrece psra Señora de Oom- 
pañí», aun cuando cea cin suel­
do, por que tsmbiéh dicha se­
ñora desea Compañía.
Informarán en esta Admi­
nistración.
U na se ñ o ra
educada con instrucción 
y saber bonitas labores, y con 
buena referencia, desea colo­
cación para acompañar á S3
Íñorss ó señoritas, ó para ser 
vir de ama da gobierno.
El que nscciite infoxTrnarse 
de dicha señor* se le dará ra­
zón en esta Redacción.
B e  Iratevéa 
Ls, Srta. D.» Isabel Benítez 
ofrece su sasvieio al público en 
general, de Corsetera.
Hay que ver para apreciar la 
bondad y equidad del trabajo. 
Pas»je de LariCB, 8.
Fs'ssfssos*. ri® áSfopJo y  
plrituipai al,', 61®® 
Olases en su casa da dos á 
cuatro de la tarda y da siete á 
nueve de la noche.
Lecciones & dómioilío. 
Precióa móriocs.
Avisos calle G-ranadá llB pral.
óes amu6blaá%s con asisteneis 
n sin ells. Sagasta, 3.
V®xadl® ó  «am blo  pov 
gramófono, bicicleta con acoe- 
soriog.
Informará D. Manuel del Pk 
no, Galle Viento i3, piso 2:®.
Calis de SaoTeln Dille
@ e u n o  ó  áoe
caballeros en fsmiiía.
Camas á precios arreglados. 
Granada 116, pxal.
't'naxsipaso 
Por ausencia de su dueño se 
traspasa usa;.taberna en ia ca­
li  ̂dei Guarielñ», 44.
' A  2 B  e é i i t i m o ®
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon 
tecristo», con bonita cu ­
bierta impresa á dos íin- 
'tas. ■
B olo?® ®  Jap«d® , p ?e - 
fésora en partos. Tiene habita- 
oiones para casos profesiona 
les.
Granada tl8, pral.
Jozr®M osssria d® £7 
años, se ofrece para ama úe 
cría con leche de 16 días. 
Excelentes referencias. , 
Darán razón en c&lle de Pa­
rra, núm. 28,
48 EL LLANTO DE JUANA ÉL tLANfO DE JUANA b
Juana con el objeto de que sirviera el té en su casú, donde 
se reunían aquella noche tres 6 cuatro amigos íntimos; en­
tre ellos, un príncipe ruso á quien podía ocurrírsele la idea 
de casarse.
—Y más aspócto de princesa tendría Juana que él tiene 
de príncipe—concluyó diciendo después de prometerle á 
la de Armaillae que le enviaría su hija en su propia berli­
na á las once y media.
La madre se quedó en casa por no querer vestirse para 
tan corto tiempo; Juana se fué acompañando á la de Tra- 
mont.
El príncipe ruso asistió efectivamente á la tertulia y 
' hasta le hizo.su poquito de corte á Juana, que coqueteó 
también algo; aunque sin gran placer, porque su pensa­
miento estaba por completo ocupado en Marcial. 4D6nde 
estará? ¿Pensaba ella?  ̂Al comenzar á servir eJ té con su 
donaire peculiar, algo arrogante, anunciaron á Brianeon.
—Estaba segura que esta noche vendría usted—díjoie 
la de Tramont al entrar.
—¿Por qué, señora?
—Por la fuerza de las afioidades ó del magnetismo. Es« 
lando aquí Juana, tenía usted que venir forzosamente.
Mientras la joven temblorosa, nerviose, vertía el té so­
bre el mantel en vez de echarlo en las tazas, Marcial pre­
guntábase en su interior si le habría confesado algo á su 
amiga.
Poco después tuvo ocasión de aproximarse y entablar 
conversación con ella, afectando el aire de una persona 
que apenas la conociera.
—¡Qué feliz soy volviendo á vertcl—le decía él querien­
do como besarla con los ojos. A loqu e  Juana respondió 
con una tiernísima mirada.
—¿Sabes en qué pienso? s.
—Acaso en mí.
—Eso desde luego; pero además en lo raro que es en­
contrarme aquí como si nada hubiese ocurrido, después 
de lo que hice esta mañana, y me pregunto si es un sueño. 
Porque, ¿cómo siendo tu querida me saludan y ire hablan 
todos con respeto? Tal vez te extrañe, pero algo en mi inte­
rior exclama: ¿dónde, pues, est| el castigo?
—¡Si el mando está lleno de éstas cosas! ¿Te consideras 
menos digna da admiración queda mayor parte d® las 
' mujeres adiílterás que circulan Pg||os más aristocráticos 
.^salones? • 1
® —Me creo tan digna de lástima ccino ellas. Pero mira,
Luego será ya de noche é irán ustedes á alguna tertulia, 
donde pensarás un poco en mí, mientras yo guardo tu re­
cuerdo en el corazón hasta que mañana vuelvas á la mis­
ma hora para que almorcemos juntos.
— ¡No m© atrevo á comprenderte 1 —exclamó Juana con 
la más amarga y desconsoladora sonrisa.—Me arrojas en 
brazos -de mi madre porque te estorbo, porque acaso te 
esté esperando en el Bosque esa mujer que echaste cuan­
do vine, y vayáis á reuniros para comer, para cenar... y 
quieres que mañana vuélva á encontrarla aquí.
Marcial quiso íaterram|)irk; pero Juana le detuvo y con­
tinuó: ^
—Es decir, una querida ppr la mañana y otra por la no­
che, hasta que otra tercera venga á reemplazará estas 
dos,
Juana estaba arrebatadora: levantada la frenté, dilatada 
y palpitante la nariz, deséncf.jados los ojo?, contraídos, 
los labios y conmovido ©I pecho/
Ni la Rachel en su papal dé Fedva había expresado tan 
á maravilla las exaltaciones de la pasión.
—Tamos, vamos, no tomes las cosas por lo trágico. De­
seo arreglarlo todo y crees qué lo echo á barato. Tú eres 
la dueña de mi suerte, manda y te obadsceré.
Una inujer nd obedece á nadie más que á sí rnisma. El 
gran aríeen amor estriba en prestarle inspiració»; en cuan- 
toíMareial dejó de aconsejarla, empezó Juana á pensar por 
cuenta propia y poco después dayó en sus brazos otra vez 
esclava de su amor.
—Sí—dijo de repente como si la idéa partiera de ella— 
iré á ver á mi madre.
Y mirando á Marcial con encantadora expresión, añadió
—¿Y si no volviese más? /  ^
—¡áh! entonces sería yo quien iría á buscarte. ¿'íp sa­
bes que ya no podré vivir sin tí?
Brianeon respiró. Una lluvia de besos repetidos, frené- 
ticos, abrumadores, íué á caer sobre el cabello, las meji­
llas, los ojos y los labios de Juana.
—Ya ves—murmuró á su oido,—ño sé decirte más que 
esto. ' ' ■ '
—Y yo—repuso ella con apagada vpz—no entiendo más 
qae lo  que tú me dices.
Xñssripeiones heehas ay©r: 
sma^m m  'm
Nacimientós: Dos hijo© naturales y Jose­
fa T«jfíáá Martín.
Defunciones: José Maesa Arias, Joarfa 
Aguijar Lu(jue y Modesto Tomás Miiláo.
SI
Nacimientos: Francisco González Fer­
nández.
Defunciones: Josefa Gómez Ruiz,
moáuo m mmw üoxassíieis
Nacimientos: Antonia López Fernández, 
Leonor Martín Cabello y Juan Cálvente Ga- 
lláráo,
17 lanar y cabrío, peso 262 kilos &G0 gua­
mos, pesetas 10,50,
19 cerdos, peso "1.58? kilos 500 «ramoP, 
pesetas, 142,42.
Total ds peso: 4.480 kilos COO gromc 
Total recaudado: pesetas 416,42.
m m F í t i m i g i s i  
umm» ii^s&nos avbs 
Vapor «Albsnif », de Plymoulh,
Idem «Alciraa», de Hueiva.
Idem «Saturno», de A,m$terdam.
Idem «Vílle de la Grañí», dd Cádiz,
Idem «D&Iamere», de Cette,
Vapor «Eapefix», pasa FaestS Mayorga. 
Idem «Saturnas», para Cartagena.
Idem «Neapel», para Hamburgo.
Idem «La Papa», para Puente Mayórgs, 
Id^m «álbank». para Cádiz.
Idem «Delamere», para Menchester 
Idem «Adela Roca», parft'feuelva.
jBaaawMroMMMtMms«>iasiaá[p8̂ £»«a-gaÉÍte
la
Recaudación obtenida en el. día do la fe 
cha por los conceptos siguientes:





— ¡Qué desgraciado ha sido el pobrê  
amigo nuestro Juan con su rabiosa mujer!’_
--Sí, pero el hecho es que. ella is dió un 
diaide gran ventura. p̂i
— ¿T cuál faó?
—El día en que se murió.
:¡i*
Das antiguos amigos se encuentran ¿és- 
pisés de diez años de separación:
— ¡Qué calvo está»! —dica uno de ellos. 
-■̂ Ea posible—contesta el otro — pero 
tengo algunos pelos más qué tú.
—No, señor.







DEL INSTITUTO PEOVINOIAL-EL DÍA 2S 




Estado del cielo,casi despejado. 
Matado d®l msr, rizada.
vaw»«««a»a«B«g<BaBsawaKaaBii»<fc<‘StBeBai3Ê
Rasos sacrificabas en e! día 26:
21 vacunos y 5 tirnerss, peso 2.635 kilos 
COO gramos, pesetas S63,50.
TEATRO prin cipal .- 
ffiiea dirigida pos D. José Gámez.
A.las 7 y 3,4,—«Los iacasabies».
A;1*b 9 1i4.—«EHíoéelsflíuta».
Alas ip Íi2. — «EI escarabâ 'o de ore»
Ba todas ias aeccioccs se exhibirán diez 
cuadros cinematográficos y se preseaí îái 
los hermanos Campos. i
P r e c io s .por sección: Butacas, 0,50; es-JÍ 
tr&dá general, 0,15. , . ,
TEATRO LARA.—Compañía c6mi«c-lí-j 
rica de D. Ventara de. la Vega.
A ka 7 3¡4.—«Para casa dé loa 
A las 9 1;4.- «Torear por io flac»
A, las 10 li2. -  «LLa cMel&nera»
EÁ cada sección se exhibislñ diez 
dres éisematográpeog.
Entrada áe anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, i5.
Se alqoila ua segundo piss
en calle José Dgarte Banien̂ 26 Jí
de El Popula»
